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V 
Accgldo á la íranquicia é ínecripto contó eorrespondeaclií de segunda cías© en la Oficina de Correos de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
Apartado de Correos : 1 0 1 0 . 
P r e c i o s de s u s c r i p c i ó n . 
P O S T A L 
12 meses ̂ . 
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nuestros abonailos. ^ ^ **** ^ ^ 
la buena voliintad, la alegría, la es-
Esta edición no pudo salir á pootáneidad con que fueron suscrip-
la hora acostumbrada n i alean- tos. 
zar el correo d é l a tarde á causa i —La reedifi 
saber qué hacer, venía una tarde, pos-
terior al suceso, á traer una vaca y un 
caballo de mi propiedad, que tenis en 
la finca de un partidario mío. Llegan 
•kwiarla". El resuítaido de la -eose-
'cha eoi Sagua de Táuamo lia sido 
'muy superior á lo jquie se 'esp.eraba, 
cae1 ni hará, decía el 
del incendio d é l a planta el éc-1 se"or Dolz, conmwi-ndo 
Ira ardorosa á todos 1( 
la .reedificación se hará 
de «lia; pues en la «•emiamia pasada, 
salvo alguno que oiro chubasco lige-
ro é insignificante en muy pooos 
tt-ugares datantes -entTe sí, y unos! y áe muy buena calidad, 
do al pueMo, encontré,—sin duda algu- regulares aguaceros que .cayeron en i Los 'cultivos anénores sufren por la ¡ 
na en acecho,—al cabo Liego Betan- j un éfa. en Artemisa, Bejuical, Santia- | seea, notándose quo disminuye su 
eourt y el guardia Fundora. el mismo j aro de las Vegas 
asaltante m casa. 
trica que nos tuyo sin fluido 
cuás de tres horas. 
Ténganlo en cuenta nuestros 
benévolos lectores. 




pidió la propieclací de los animales. Era 
un pretexto para trabar una cuestión; 
pero tenía la propiedad encima, y la 
¿anillo, ha 
comoieta ( 
m m m i m EL CABLE 
SERVICIO PARTÍGDLAR 
3 E L 
D i a r i o d e l e h a r i n a 
üa tomó en sus manos Betan-
la cartera en que la llevaba, 
itenía, además nueve luises. 
los estoy esperando!) In-
nesperadamente, el cabo Be-
ne cayó á golpes y planazos; 
Fundora me tiró al suelo; á golpes me 
rompieron la clavícula, y á coces me 
llevaron cubierto de sangre al precinto. 
Allí estuve de domingo á martes,- ^in 
Y un aplauso estruendoso acogió j que se me tomara declaración, desnu-
s palabras. Y en seguida todos se !cl0' Por(lue la roPa me la ripiaron. 
orí 
prueba de nuestro afecto á/los venera- 1 1 
bles maestros que guiaron nuestros i ] 
primeros pasos en el camino de la vir- 1 
tud y de la ciencia. 
apresuraron a i : 
lista honrosa qm 
Lo copiaao 
v el ru-
Madrid, Abril 15. 
ESPAÑA Y NICARAGUA 
La "Craceta" .de hoy publica ©1 
eocavBido celebrado entre España y 
Nicaragua sobre la validez mutua de 
los títulos académicos que ambas na-
ciones concedan. 
EEOAIDA 
El S'.eñor Salmerón ha experimenta-
do un nuevo ataque de la e^feüniedad 
que padece. 
A TANGER " 
En breve saldrán para Tánger las 
trepas del Sultán de Marruecos que 
se hallan refugiadas en Melilla. 
FM/LEOIMIEXTO 
Ka fallecido el pintor Martín Rico. 
NiEVANiDO 
Está nevando cepiosamente en Ma-
drid. * 
• —BflÉP**1 
•birse en aquella iodavia contmua la reiacion ( 
i escolapios guar- martirio del infeiliz guajiro; pero 
| darán ¡como un honor para Cuba y qué seguir si basta y sobra 1c 
| para ellos como uno de sus mayo- \ para que el alma se entristezcf 
i res y más hermosos y más inolvida- ! bor asome á la mejilla 1 
i bles triunfos, ¿ Quién no recuerda al leer eso, sin 
i Lástima que un país que produce : pódenlo evitar, algo de lo que ocurre 
elementos intelectuales tan buenos está 
se ha uniuo ultimam 
irradiación solar, y 1 
ríos días, que eónfcfiíl 
'guir por su acción de 
êa humedad que pr J 
la tuerr.á; en cuya si 
en m'Uicihcis íiiiigares e 
polvo: y c:n algiinos, 
por el Sur de las pro 
tanzas y Santa Oían; 
¡nado srrietas, que a 
Ixuainajay y Man- j produocióu. No se pueden hacer 
a;do reinando seca ' siembras de ellos mientras no eai-
la RepútOiea. con . gan buenas lluvias; y la nrepara-
también. d e la bión de terreno se hace en miuy pe-
nní obitenemos el i 'quefia escala (por la dificultad con 
"que los arados rompen la tierra, 
que está muy dura. La cosecha 
d e cebollas ha sido .abunidan.te en 
:Jaruco. 
! Los potreros esMn, en generalj 
'en malas cond.ieicmes, faltos cite pas-
tos, y con las aguadas casi agota-
rficie existe 1 s ea mrac^os de ellos, por lo que 
I s e n'ot-a que el ganado va enflaque-
angada falta de lluvias, 





caoa 'üilármenté ! e ^ ^ ' ^ 'ei3 a%unos l i a r e s como 





j ella en 
j d e carb 
allí, pai 
ntenor. 
constantemente á merced de 
tan malos! 
Haibla el general Loinaz 
tillo en E l Mundo de hoy i 
Cas-
en Haití? 
¿Y para eso hicimos la gran revolu-
ción?, dirá Loinaz del Castillo. 
¿ Y para eso se dan altos ejemplos de 
generosidad y de cultura como el de 
Un hombre de barba y 
blancos, guajiro, según el traje y las j 
maneras, de respetable y grata fiso- ! 
nomía criolla, llegó á casa hace pocos j 
días. Me di¿o llamarse Francisco i 
Carrillo. 
"Vengo á molestarle—dijoi—, por-
que no hay justicia en Cuba. Todo lo \ 
que usted ha peleado ha sido inútil. Es ¡ 
e naya soste: 
ligares super 
• ^stación, sint 
ayer en el Obispado?, preguntamos no- ;gQf̂ can̂ fi r,ai 
cabellos | satros- i ^ oróximas 
Hay que trabajar mucho y con gran 
abnegación para lograr que los jueces 
y la fuerza pública s e a n lo que deben 
ser: garantía firmísima de todos los 
hombres honrados. 
' 
en Oánrdéalas hay 
contribuyetndo á 
mnto. la epidemia 
miá'tico, que reina 
an formado turbun-adas en al- i gnj. particuila-rmeaite m les terneros. 
Imgarcs en varias ocasiones, i En el resto de la Repúbliica puede 
e (llegaran á producir precipi- j calificara de regular el estado del 
gamado tanto de ería como de ceba. 
La disminución del gaua en los 
pozos, de los que siguen secándose 
algüinos, y en los arroyos. Mega en 
varios piuntos hiasta á no producir la 
suficiente para el ccmsiumo de sus ha-
bit anítes, como ya se ha dicho que 
ocurría en Camagüey, y aJhóra su-
éédé algo análogo en el ""érmiino de 
San Cristóbal; y en Sagua de Tá-
ñame ha tenido que suspenderse el 
nte en 
o día 
taciion alguna; y las ueOTas ap; 
cias de ella que se han prese; 
'en breve sin lilegar á prodi 
Las neblinais han ocurrido en 
'erciasos lugares, y el rocío ha 
oasii nulo. 




la costa Sur, en ( 
•nado con los viento; 
Laten si da ;1. ánterya j 
nueva está siendo 
'pues se halla paral 
lio, y empieza á se,( 
Los que fueron alumnos de las 
Escuelas Pías de G-uanabacoa dieron 
si son ag'i 
los pueblo; 
Guardia R 
la fuerza j 
)ie 
el que tiene hijas, y mas 
ciadas, tiene que huir á 
por la corn^pción de la 
ral. Sí. La corrupción de 
•ufolíca que tiene por há-
bito azotar con sus pedidos las bo-
ayer tarde un espectáculo hermosísimo ! degas y fondas rurales é imponer su 
i , • • n-i presencia constante é intranquili-en el palacio episcopal. ^ 1 , i i i , ^ 1 | zadora en las casas donde hay mu-
Nunca hemos visto mayor alteza de j chachas. Vaya usted ahora mismo á 
miras, mavor entusiasmo, mayor ge- ! cualquiera de esos destacamentos,_ y 
. j , " encontrará los guardias de tenorios, 
nerosidad. de sablistas, cobrando el barato".... 
í Qué satisfacción para el señor j Y me relató su caso. Merece se 
Obispo v la Comisión que los convoca- | dé <á conocer al país. 
con t mo-
hán sabido formar corazones tan agrá- j penetró en mi casa 
decides! [llamado Fundora, 
paisano. Mis hija 
e hace oaryfo de toda clase de tra-
hnji?íi coí iceruientes ai ramo de 
^asts^eráa y Gasnniisería 
E N O B I S P O 104 
' 'EL AGUILA FRANCESA^ 
frente áLiá Modema^Poesía. 
—«gE^ern i 
El capitán de fragata don Sal-
vador Moreno Eliza, comandante de 
la Nautüus, ha escrito á un amigo 
que tiene en la Habana, que aquel 
buque después que salga de Jolón 
(Panamá) tocará primero en Kings-
ton (Jamaica) y después en Veracruz 
j saliendo de este último puerto pa-
Tengo—contiuó—dos hijas. Mis ' ra el de la Habana, á donde llegará 
ra; para este país donde alientan tan- I OOUpaciones me obligan á ausentarme en la segunda quincena de Mayo, 
tas almas ilustradas y ndbles; y sobre j con frecuencia de mi casa, situada á 
, . un extremo del pueblo de Punta Bra-
todo para los padres escolapios que ! ̂  ^ ^ ^ ^ ausme[as míaS) 
i guardia rural, 
xiliado por un 
pidieron á gri-
No son los seis mil pesos allí sus- | Jos auxiii0( y ios" asaltantes huyeron, 
criptos, á pesar de ser esta una can- | Al saber lo ocurrido, mi natural in-
^•j j . T n . • ! dignación me hizo maldecir de la 
tidad respetable, dado que los donan- ^ y en ]os ác de. 
tes en su casi totalidad eran hombres I f©nder mi familia. Pero, denuncie 
zas y Santa Clara, 
bien sufre, y en al 
es.\ última, provinci; 
do por el gusano 
'que. como es sabido 
estación, y mientra. 
alta, y en muenos ¡ 
. la normal de la j 
se en ellos catór 
1as ho- embarque de los plátanos llamados 
V por j guineos, por no poder banquear por 
el río los lanehones, por falta de ca-
lado. 
) En dicho punto (Sagua de Tá-
llame) se han descubierto minas de 
lli ierro. 
> ;En Oaimajuaní escasean los traba-
)) ador es de campo, de los que se ne-
cesita allí un gr̂ an número, par.ticu-
üarm.e.nte para las extensas siembras 
de caña- de primavera que 
'efectuarse. 
mde han altér-
ele má.s ó menos 
; de calma. 




Gias J.e Ai atan-
El re.toño lam-
uuos puntos de 
ha sido ataca-
pr ini iavera 'e l 
aparece en esa 
reina la seca. 






de letras, que rara vez son hombres de i usted un picaro de esos y renegara 
1 . . i de la hora en que lo pensó, i Y no 
dinero; no son, repetimos, los seis 
I \ L 
Según hemos visto en uno de los 
últimos números de "Le Temps", 
está ocurriiendo en Europa todo lo j te 
contrario que en Cuba respecto al j San José", 
triempo. Allá Cilueve extraordinaria-1 i Ha concluido 
vive perforanidp las hojas de la ca-
ña, diesapareciendo en cuanto caen 
los primeros aguaceros abundantes 
de la época de las aguas. 
Mientras estas no ocurr 
don hacerse siembras do 
están paralizadas cq toe 
en espera de ellas; y la \ 
'de terreno se ibaee 1 •. ••», 
dificultad por la. dureza < 
En .la semana han te.i 
zafra los ingenios "Senado", "San-
ta Filomena", "Carmea", "Pilar", 
y "Loter ía" ; 'este último ha enva-
sado 16,000 sacos de azúcaT m.0nos 
que en el próximo año pasado. El 
"Santa Gertrudis" se cree que aca-
bará la mcíjicnda para fines de es-
mes, .así como el "Pidencia" y 
Todos los meses novedades. 
Todos los dias gangas nuevas. 
L E PEIETTEMPS 
Obispo esquina á Compostela. 
Teléfono 949. 
«MIIUĴi  n i ^ l i i mu 
'mina 
añil 
se le ocurra matarlo! 
en sí mismos los que ha-» "Triste, abrumado con aquello, sin 
A $2.00 liquida " L A OPERA" los renombrados corsets 
franceses Printanier, Favorita, Traviata, fehara Bernard, Paris, 
Lyon, Zarine, Mascotte, "Pompadour, María Antonieta y Olim-
pia, todos muy conocidos por las damas elegantes; estos corsets 
antes valían de $5.30 á $10.60 oro, aprovechen la oportunidad, 
ahora á 2 pesos. 
C a l i a n o 7 0 , T e l é f o n o 1 7 6 2 . 
Usen la famosa tintura vegetal de Duveau, la mejor de todas. 
1-1 o 
B A T U R R I L L O 
Ahora es á mí á quien toca clolerme 
de que sea en estas mismas columnas 
donde el señor Francisco L. Velasco, 
vecino de Santa Clara, muestre su in-
conformidad con la censura, no solo 
empleada por mí, expuesta en distin-
tas secciones de este DIARIO y que bu-
lle en los labios de todos los hombres 
de bien, contra la frecuencia injustin-
cada de indultos de criminales; lo que 
ha venido á constituir ya algo así como 
una industria ó una fuente de ingresos 
i de bufete, con escarnio do la moral so-
ya la recolección ! cial. 
mentp, habiendo hecho el Sena hace | ia .oesecha del tabaco; y la ho-I El señor Velasco, hombre honrado 
pocos días, una creciente nunca vista, ¡ que .está ya toda seca, aun per- i seguramente, conocedor de lo que im-
y hay motivo para sospechar que. | lmane-ce en los "cujes" esperando á porta á la organización social el eum-
pueda llegar á porderse la cosecha -que haya •en la atmósfera humedad plimiento de las leyes que los hombres 
de remolacha por exceso de agua; y | 'bastante que le comunique la "blan- !se dan, y de lo necesaria que resulta á 
aíqnii sigue la casi completa carenieáa dura" necesaria para poder "empi-íhi colectividad la defensa de los tran-
quilos y de los trabajadores, de las 
acometidas de ladrones y asesinos, in-
cendiarios y violadores, no debe de ha« 
ber leído sin prejuicio mis repetida* 
protestas contra ese funesto • procedí^ 
miento, que ha puesto en la calle 9 
tantos perversos. Yo no he condenado 
todos los indultos: hasta he pedido al-í 
gunos: por ejemplo, el de todo padra 
que haya pegado un tiro al corrupto^ 
de su hija. 
Citar casos de imprudencia ternera^ 
ria para demostrar la sinrazón de mié 
protestas, es asegurar mi derrota eli 
esta controversia? Cuando yo hablo da 
criminales no puedo referirme, no po-
dría referirse nadie, en estricta lógica, 
al que fué á limpiar un revólver y se lé 
escapó un tiro, al que jugando con un 
amigo, le dió un empujón por efectol 
del cual murió, ni á ninguno de esosj 
hechos en que para nada jugó la malfi 
intención. 
Que nuestro Código pene cruelmení 
te, delitos á cuya consumación coatri-
buyó probadamente la fatalidad; quei 
sea conveniente una legislación eximeiv 
te de responsabilidad para casos en 
que la recta conciencia perdone expon-
táneamente al reo ¿qué tiene que veí 
con mi censura, cuando es notorio que 
han sido indultados en estos últimos 
tiempos delincuentes por delitos gra¡« 
ves, y reincidentes empedernidos? 
Tenga la bondad el señor Velasco dt 
hojear los expedientes personales de 
todos los sacados de la cárcel y el pre-
sidio desde que la Intervención funcio-
na, y aun de antes, y tropezará con 
nombres que han figurado en muchoa 
procesos y que luego de indultados han 
vuelto á ser encarcelados por nuevoi 
atropellos. 
Si en nombre de la equidad y sal-
vando las deficiencias del Código, so 
| hubiera dispuesto que una Comisión 
de hombres de notoria integridad hu-t 
i hiera examinado todos los procesos, y; 
aconsejado el perdón inmediato de loa 
que pecaron por obcecación, de los que 
no tuvieron intención de pecar, y has-
ta de aquellos cuya estancia en corrun-
tores asilos de corrección sería, á ia 
postre, mas perjudicial á la sociedad 
que su excarcelación, yo hubiera aplau-
dido con tanta efusión como mi cultq 
opositor. 
' Desde que no tenemos1 penitencia-
rias; desde que el hombre más moral, 
se contagia y pudre en esos estableci-
mientos á donde la desgracia le condu-
ce, yo no podría negar mi concurso á la 
obra de su salvación. Lea él mis traba» 
jos acerca de la Escuela Correccional, 
y verá cómo he tenido á mal á los Jue-i 
ees que dispongan reclusiones de niñoa 
traviesos, y cómo he sostenido que me-
jor partido se saca del muchacho, libra 
i en el arroyo, cine encerrado en barra-
; cones, sin ejemplos de bien ni esperan-
i za de rehabilitación. 
Yo no prefiero presidios á perdones| 
j yo no canto himnos á la • veridad, co-
• mo no transijo con la irr? ponsabilidad 
[ de los juzgadores, á las veces apasiona-
. dos é injustos. Pero tampoco puedo 
I admitir la impunidad del salvaje, ni el 
| desamparo de la colectividad honrada „ 
1 El camino seguido para estos indul-
1 tos—créame el señor Velasco—es de-
i testable. 
c 131S 
1 m u SÜÍLLSI 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f ú ' i s v H e r n i a s 6 a u e -
b r a d u r a s . 
Consultas aa l i a 1 y ae S i a 
C. 1203 29-lAb. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLAJSTÜS 
R E F R E S E M C M E S INDUSTRIALES 
R i c a r d o Moré 
Ingeniero Industrial. 
SAN I G N A C I O 30. 
Teléfono 3310. Apartado 798, 
4929 ti 3-3 
Que el señor Q-obernador Provisional 
haya denegado recientemente quinien-
tos indultos; que antes negara otros, 
no significa sino que el asesor, Mr. 
Crowder, un hombre moral y compe-
o 3 3 JL. x > EÍ x o o e 
en 30 días 
X J M E l -J" O IES. 3 0 J E 3 T " O ; E > .ÍÍ3L 
OEJA A L OÜÜELLO S ü B R I L L O Y SUAVIDAD M A T U R A l i S3 EL ESTUCHE 
5460 . 6-10 
T A R J E T A S ® D E • B A U T I Z 
yioieto y eleyams que se 
. S e ñ o r a s y Se i lo r i í t z i , t i m 
35. C a m b i a y ¿ f t o u z a , TELEFONO 575. 
s u r t i d o m á s compl t   l rtie   'n>-t oi$t'> i i - i s t * eL d y t . i p r e o i t * ¡ti i f reclitóidfii 
Pape l moda p a r a ñori t rz* r n ' i r d > en rel ieve e t n oaptiiófoosos úf ior ió^painm. 
C. 120c 26-lAb 
de la sífilis más rebelde, sin molestias cara el 
enfermo por su fácil r é g i m e n curativo" con el 
[ l i n i o f ü í i L i i n w w m 
Millares de personas han curado con el uso 
de ese maravilloso remedio descubierto en 
1894 
Sü COSTO ES MUY BARATO 
Se remite franco de porte á todas partes de 
la tela 
Para informes y depós i to principal Obispo 
57, esquina á Aguiar. 
P E L E T E R I A " E L PASEO" 
De venta en las farmacias del Dr. B. Abe-
11a, Salud núm. 43 " E l Centro Balear" del 
Ldo. 'Arisó, Oficios 56. 
C. 1213 26-lAb. 
:;¡-r.-M 
A B A N I C O I M P E R I O 
Las damas «ine ñrsr'.'n estar & la moila, deben usar el abanico «IMPERIO» en 
«eda 6 papel, en variedad de estilos y colores, que se venden cu las abaniquer ías , tien-
das y seder ías de toda la Is la . 
Tienen iucrustacloues en el varil laje y estfin pintados con escenas de la época «Im-
perio". Son be l l í s imos . 
Para pedidos a l por mayor, dirigirse « los Sres. J . Iglesias y comp., Cuba 69, Apar-* 
tado.373. Habana. 
c 1239 16_2 " 
9 m W U m ^ a m ^ 
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tentp. lia informado que sería una ver-
güenza lanzar al contacto de los hom-
bres honrados, á seres que en su país, 
no volverían á perturbar el orden so-
cial. 
Pero inquiera bien mi contradictor, 
y encontrará que ese informe no siem-
pre responde á gestión particularísima 
del reo: escritas de abogados, gestiones 
de personajes, y firmas de pseudo-pa-
triotas, aparecen en las instancias ó 
han llegado á manos del Consultor yan-
qui. Y eso es de una inmoralidad de-
sesperante. Lo he leído; el señor Velas-
co puede haberlo leído: hay bufetes 
que se dedican especialmente á lograr 
indultos. Abogados que, cuando acusa-
dores privados, piden garrote 6 presidio 
para el acusado; cuando agentes, ges-
tionan la libertad del más vulgar vio-
lador de la justicia social. 
Y lo mismo se pide el perdón de un 
jovenzuelo, que puede ser regenerado 
y tornar á ser ciudadano útil, como la 
exención de multa para un acaudala-
do; lo mismo la irresponsabilidad del 
imbécil que violó la ley, que el perdón 
de ima multa de cinco pesos, para el 
letrado que demoró en su casa los au-
tos, todo el tiempo necesario para una 
combinación de bufete, que le produjo 
centenares de pesos, 6 para el Juez que 
á sabiendas prevaricó. 
Esa universalidad de indultos, esa 
aplicación de idéntico procedimiento 
para el estúpido y para el imbécil, pa-
ra, el principiante y el reincidente, en 
casos fatales como en hechos premedi-
tados, y aún cuando sirviendo á un .de-
lincuente se desampara á un honrado; 
eso de que el extranjero, desconocedor 
de nuestra psicología y menos interesa-
do que nosotros en la moralización de 
(las costumbres, sea quien determine si 
debe complacer al personaje ó desairar 
,̂1 político influyente, es de una maldad 
abrumadora. 
¿Por qué nuestro Congreso, en cinco 
p,ños de paz, no reformó el Código? 
^Por qué en la tarea de reparación, no 
se pidió que fuera incluida una fiscali-
zación de todos los procesos y una re-
visión de las penas mal aplicadas? 
^Por qué encomendar eso á gestiones 
de caciques y trabajo de agentes, en 
que se supone que juegue la política ó 
leí estipendio? 
Nadie, señor Velasco, nadie, ni usted 
mismo, encontrará disculpa para seme-
jante perturbador procedimiento. 
Yo podría mostrarle cartas particu-
üares de reos que solicitaban mi apoyo, 
y me revelaban el nombre del persona-
je que había presentado la instancia á 
Magoon. Y los personajes no tienen el 
derecho de buscar votos en el presidio, 
¡sino la obligación de amparar al inju-
riado, al robado, al huérfano del asesi-
nado y á la niña violada. Los agentes 
de criminales no son candidatos al po-
der en ninguna parte del mundo. 
De todo lo cual se infiere, que yo no 
soy enemigo cerrado de todo perdón, si-
quiera entiendo que después de una sa-
ina legislación, cada pecador debe ex-
tirgnir su condena, en lugares donde 
no se pervierta más. Si no hay tal le-
gislación, hacerla. Si no hay peniten-
ciarias, crearlas. Pero porque no las 
haya, no ha de quedar indefensa, y 
amenazada constantemente, la sociedad 
nnruplidora. 
De lo que soy enemigo jurado es de 
Ja gestión de indultos, por delitos de 
todo orden, practicada por cubanos an-
il;e poderes que no tienen interés direc-
to en nuestra moralización. Y lo que 
me avergüenza es que le hayamos con-
fcedido nosotros mismos al Interventor, 
Ha facultad de anular todos los fallos 
de nuestros Tribunales, y de lanzar á 
aa calle cuantos bandidos quiera. 
Eso es monstruoso. 
JOAOUIN N. ARAMBÜlCU. 
ITadie debe embarcar sin ir provis-
to de nn LONGINPS fijo como el SOL 
fie Cuervo y Sobrinos, con su corres-
pondiente cadena de oro de pasar, su 
i 
Bolitario de brillantes y su alfiler de 
corbata modernista. 
Muralla y Águiar, altos. 
RECUERDOS DE HACE UNOS AÑOS 
(Por la "Nautálus") 
¡Cometa!—¡Babor y Estribor de 
guarld'ia!, ordenó el oficial que has-
ta aquel momíento había sido el Jefe 
de ella, y que dejaba á un lado la 
igola para que por sí tomase la voz 
de mando el Comandante del buque. 
Suibió dicho Comandante al puente, 
y con él, el oficial de derrota, un 
*'michi" (1), y el timonel y su ayu-
ídainfee: fuése el segiundo á ocupar 
ñn puesto, que en entradas y sali-
das de puerto es el castillo, tenien-
do á su cargo la faena de anclas: 
üos distintos oficiales que compo-
nían la dotación ocuparon cada uno 
el suyo respectivo: los michis y da-
Bes, así como la marinería, hicieron 
lo propio 'á la carreja, y disttribuída 
ésta convenientemente y á la voz 
ejecutiva de ' 'v i ra ," empezó á gi-
rar el cabrestante, ¡haciéndole dar 
!vueltasv con los espeques los descal-
zos marineros que llevaban el com-
pAs á son de .las pitadas del hoy 11a-
fcaado oficial de mar, antes Nostramo 
y en todo tiempo Contramaestre. 
"Oente al pie de las jarcian." 
''Gente arriba," se oyó decir al Co-
mandante con voz clara y sonora, y 
aun no liabía terminado de decirlo, 
cuando los oprendices-marineros, ági-
les como ardillañ. se hallaban en las 
cruces de las vergas, corriendo por 
C!) Gaardia-mar in i i 
las escalas de cuiorda que van á ' 
las cofas y crucetas, con rapidez 
vertiginosa., miantras repetían la or-
den los distintos Contramaestres, con 
las características pitadas que solo 
los hombres de mar comprenden. 
^ í W a " ~ ' L i s t o s 'á largar"— 
"Larga," y otras voces más se de-
jaron oir desde el puente, en tan-
to que el segundo avisaba desde el 
castillo, hallarse el ancla á pique 
etcétera. 
'Sé que mi puesto estaba 'ftn la 
toldiHa del buque, y que mientras 
atendía á la maniobra en el palo me-
sana, y veía largar las velas, y 
cazarlas -ó extenderlas al viento, bra-
ceando más ó menos las vergas de 
las cuales aquellas pendían, giraba 
el barco magestuosamentie, tomando 
al fin arrancada en dirección á l a . . . 
mar. 
Sé que navegábamos por delante 
de la sin par "Tacita de Plata," la 
'bella Cádiz de mis pecados, y pen-
saba en mi regreso cuando apenas 
había empezado á navegar, y me 
acordaba del "Peregil" y de la 
"Plaza de Mina" y de la calle 
"Ancha," en donde se encontrarían 
á tales horas las lindas gaditanas lu-
ciendo su andar airoso y gentil f i -
gura, y derramando ta gracia 'á cho-
rros y la sal á mares, y no O'lvidaba 
•las clásicas "Tiendas de monta-
ñés", que siguen siéndolo aunque 
las bauticen con los pomposos y mo-
dernos nombres de "Eestaurants," 
y se me hacía la br>ca agua al pasar 
por mi imaginación las ricas pesca-
dTillas, los frescos langostinos, y de-
más con qu.e nos obsequiábamos to-
mando en ellas la tarde, amén de 
las cañas, y no de azúcar, que desa-
parecían como por encanto. 
Sa.li.mos de la bahía, navegando 
do bolina con poco viento y escaso 
andar, como si hasta ci mismo buque 
•sintiera dejar aquel su fondeadero 
en donde tantas veces fué azotado 
por el furioso ^Levante" que con 
relativa frecuencia se deja allí sen-
tir. 
Cuando más ensimismado me ha-
llaba contemplando las 'blancas casi-
tas de la alegre Cádiz que se iban 
desvaneciendo lentamente, lüegó á mis 
oídos la voz de "Estribor de guar-
dia." 
Estribor de guardia, dije para mí: 
es decir, que empiezan las guardias 
de mar y con ellas empiezan mis 
naveigaciones y tal vez más fatigas. 
^Pero va,! Aunque fuera duro el 
aprendizaje, bastante se me daba 
mí ipor aquel entonces de las 
penalidades que pudiera pasar. Baj-é 
pues >i la camareta, reuniéndome en 
elia con mis compañeros, y la gua-
sa viva de unos, la festiva sereni-
dad de otros y el buen humor de 
todos, hizo que olvidara á Oádiz y 
cuanto de tierra firme, pudiera ha-
ber en el mundo. 
Ya casi anochecí a, y aunque el mo-
vimiento del barco era majestuo-
so y lento, al relevo de guardia, al-
gún que otro de mis compañeros 
'á quienes les tocaba hacerla, no acu-
dieron á entrar en ella con el reŝ  
pectivo oficial, viéndose el michi más 
antiguo ó brigadier, obligado á dar-
le parte de que no se sentían bien, 
y de que. estaban cambiando la pe-
seta que seguramente en algunos, era 
la única que podrían tener. 
' Pero jOh dolor! ¿michis y marea-
dos? ¡que si quieres! Allí no ca-
bían mareos de género alguno, y 
quieras que no y ante las cuchu-
fletas de los que no' conocíamos lo 
que era tal cosa, subieron 4 cubier-
ta los caballeros de la susodicha pe-
seta y coronaron las cofas, uno» por 
sus pies y otros embalsados, hasta 
que resolvieron cerrar las casas de 
cambio y reírse de la peseta en cues-
tión, á nada conducía, ¿marearse?.. . 
¿para qué? 
El único mareo que allí se cono-
cía y toleraba, era el trabajo con-
tinuo, bien fuera haciendo guardiasu 
ó en ejercicios do todas clases, ó en 
observaciones por la mañana, al me-
dio día, tarde y noche, no dejancb 
•un astro ni para un remedio, o vn 
•os cálculos corre.spondientes, ó mi 
conferencias, ó en.. . las cofas á don-
de nos mandaban subir para orear-
nos una horila diaria. 
Ya todo aquello pasó: se fueron al-
gunos para no volver: murió de en-
fermedad natural el buen Pepe Her-' 
nández ó el "Becerra" como noso-
tros le Mamábamos, con su natural 
elegancia y.su excelente carácter: el 
gran Oamindón. ó Paco (laminde, 
con tanto cuerpo como alma de ni-
ño, desapareció en d Estrecho con 
el "Reina Regente"; el pobre Car-
dona—Mi&ter—. con su algo de de-
sequilübrio y mucho de dignidad, se 
fué también: Se quedó en la Ha-
'oana, víctima del vómito, uno de 
nuestros chicos listos: Hipólito Ro-
dríguez de Rivera; Paco Linares con 
su constante guasa y buen humor, 
q.uizlá se puso serio al desaparecer 
con la escuadra de Cervera, nuestro 
querido General, en Santiago de Cu-
ba, como se formalizó mi buen ami-
go Fajardo til perder el hram dere-
cho en tan gloriosa hecatombe: El 
ilustre Gerardo Sobrini^ ¡mi hermano 
constante en la carrera y estudios, 
tampoco puede ser premiado por 
nuevos inventos dentro del 'Cuerpo, 
ni llamará más la atención en Es-
paña y fuera de ella, por su privi-
legiado talento, publicando foUetos 
sobro cosas de mar, y estudios nue-
vos y originales sobre electricidad 
que apreciaron en todo su valor 
hombres de la talla de Eric Gerard, 
De-Bast, y otros. Pedrito Gonzá-
lez, Diez, Brion.es y otros de mi 
tiempo, que estuvieron conmigo en 
la Escuela Naval, y pasaron por esa 
"Nauü lus " que va á llegar, y con la 
eual vinimos á este Puerto en 1891, 
navegan hoy por otros mares, y no 
los podré encontrar 'á bordo de nues-
tros buques de guerra. 
Justo >&» que t í recordar iai pri-
mera salida A viaje de instrucción 
en . el buque-escuela, recuerde como 
epílogo á aquellos mis antiguos com-
pañeros á quienes no he de volver 
á ver, antes de aoordarme de que 
otros vienen y de que pronto los po-
dré abrazar, contándose entre ellos 
á su actual Comandante, mi Jefe 
y buen amigo don Salvador Moreno 
•EtLiza. 
Eiste, era nuestro profesor de "Me-
cánica aplicada !á la manáolbra de los 
buques" y "Astronomía" allá en la 
Escuela Naval, y siendo yo por aquel 
entonces su discípulo predilecto en-
tre los de mi promoción, natural era 
que nos uniese una buena amistad 
al encontrarnos por los barcos, aquí 
en la Isla. 
Por cierto que siempre me acuerdo 
de él, pues por algo no había día en 
que el buen don Salvador no me hi-
ciera salir á la pizarra para explicar 
la conferencia, y muchas veces tenía 
que salir del paso como Dios me daba 
'á entender, á fuerza de imaginar y 
discurrir, ya que no siempre estaba 
el horno para bollos, ni yo para 
estudiar la estabilidad de los bu-
ques, ó los efectos del timón, 6 pa-
l'a entrar en conocimiento con las 
estrellas y las fases de la luna que 
se eclipsaba á más y mejor. 
' En fon: la- navegación va siendo 
un poco larga y es hora de fondear 
y de irse á tierra, ya que "marinos 
en ella, temporal seguro." 
O. Alderegiáa. 
L O N G I N E S 
F I J O S como el S O L . 
OTICOS IMPOJBT ADOBES 
CÜEEVO Y SOBRINOS 
M U R A L L A 37%, a l t o « . 
nacional," en la casa mencionada se 
intentó pagar á 19 pesos el millar 
de una Panetela que siempre se pa-
gó á 23. 
Esto no es más que un síntoma, 
que aunque aslado, no deja de esca-
mar á muchos. 
No creo, señor director, que los 
manufactureros de aquí se vean ani-
mados de tan injusto proceder, por-
que, como quiera que sea, ellos de-
ben comprender, que en las condi-
ciones en que están los materiales que 
dan para la faibricación de todas las 
vitolas, desde la más fina hasta la 
más inferior, debido á esa misma es-
casez de rama que ellos dicen que 
existe, no permite hacer las ventajo-
sas tareas que en otras ocasiones se 
han hecho. 
Esto, en justicia, es ya una causa 
poderosa para que el jornalero vea 
con dolor disminuido su jornal, se-
manalmente. 
De esperarse es que esa ligera nu-
becilla que ha venido á empañar el 
ánimo de muchos se esfume y se di-
sipe. 
En lo tocante á política, que por 
ser local, se agita á poca altura, diré 
que ya se están preparando los par-
tidarios de los 'distintos candidatos 
que han de resultar electos de las 
elecciones que de ellos han de hacerse 
para ocupar los puestos en los depar-
tamentos del Ayuntamiento, del Mu-
nicipio y de Policía, el día 5 de Ju-
lio del presente año. 
Nunca me he mezclado en los asun-
tos políticos; nunca he depositado mi 
voto á favor de ningún postulado; 
pero si votara lo haría en pro del se-
ñor W. H. EVecker que es, de todos 
los Alcaldes que he conocido aquí en 
Ella se excusaba ruborizada; pero ma que saldrá de (al condimento 
él, tanto insistió, que no hubo más | tal yerba., y no se cuidan de ^ 
' lax c e b o l l a r el sabor áv las trnt'a * 
La costurera más modesta no o" ' 
nunca las tijeras para coser, ni ] ^ 
ja cuando quiera cortar la tela : 
El albañil, el carpintero y ej 
rn conocen asimismo sus horrami 11 
y las empican perfeclamenté 
usos á que están destinadas. 
i Por qué no obramos nosotros i 
remedio que complacerle. 
Viendo yo la perplejidad de ella 
y creyendo adivinar su deseo de de-
jar satisfecha la curiosidad del ami-
go, yo inicié la conversación con la 
pregunta de rigor en tales casos. 
El rostro del joven brilló de ale-
gría. 
Continuó nuestro diálogo en fran-
cés por más de cinco minutos y cuan- j ellos ? 
do reanudamos nuestra interrumpida | ¡Pues no señor! No parece sino plática empezando en castellano des-; llegado el caso de construir e« 
lena d. mil ^ pi^és de decirle ella al joven: queda na delicadísima j 
ustbd complacido él se retiró, no sin caciones qu€ 
Tampa, el que con más rectitud ha 
procedido y él que ^ á s justicia le ¡ de ^ 
ha hecho al pueblo trabajador. Mi 1 
voto sería pues, para Mr. Fracker. 
Pero dejando á un lado las cues-
tiones políticas y sociales, 'permítame 
señor Director entrar en el terreno 
literario para hacer una aclaración 
que si no la hice antes fué porque es-
lamamos nuestra f i 
antes tributarle á la joven delicados dad, nos falla la razón hasta' , . 
y merecidos plácemes y saludos. ¡primeros rudimonios. y escógeme^ 
La interrogué que dónde j con: buena ventura l a s herramientas*^ 
quién había, ella aprendido el fran-, inútiles para el caso... I: ^ 
cés con tanta corrección. ¡ Pretende nn caballero buscar 
—Lo he aprendido yo sola—rae ! licidad ; y pava llegar á olia/se fii?1 
contestó. i qué?. . . "En tai ó eual puesto que ^ 
-sSola? | biciona. Después de muchos e s f u e r l 
—Sí. señor. ¡consigue arranear la credencial " y*' 
—'¿Y sin maestro? i tiene la colocación que deseaba " * * ' l 
—Le diré á usted cómo he llegado dará Ja felicidad?... S ó l o le puede H 
á adquirir los pocas conocimientos ̂  un sueldo... ¿Y el sueldo? 
que tengo de ese idioma que tanto i el sueldo puede darle una infinidad 5' 
me enamora. Y me explicó: jcosas: puede darle—si es muy suyl 
—He sido siempre muy aficiona-1—un buen hotel, espléndido muebn 
da á la lectura, me dijo. En ella he i je, caballos, coches, ¿ qué sé yo? 
encontrado siempre el mejor de los • Puede darle todo lo que se compra'^ 
pasatiempos. Las primeras palabras ; Pero lo que ese caballero quería era ']' 
en francés que hube de encontrar en ¡ felicidad, y la felicidad'no'se e 
los libros que leí, despertaron en mí la pra. . . ¡Esto debut haberlo sabido0!111 
curiosidad de saber su significado, Otro s'Uior aspira á la felicidad' 
y aconsejada por esa misma curiosi- la íija en una condecoración, en la Q J 
dad compré un Diccionario. Fué , de alguna Orden mil i tar . . . . hlfaS 
acentuándose en mí cada vez más el | junto con el diploma la alhaja.. ' -Ui 
afán de conocer la lengua francesa ! ¡gracias á Dios que llegó!... V V 
y me compré una gramática . y des-i esto se despierta en su corazón m 
de entonces que me dedico ai estudio j alegría sin nombre y. . . goza! Da las 
| gracias—ó los derechos, según los ca. 
I sos—y luego manda á coser en toda« 
asiduo del francés. 
Tarea larga es esa, argüí 
—Y que requiere una gran dosis 
Y tenía razón mi cultísima amiga. 
La perseverancia es lo esencial en ta-
les propósitos. 
las pecheras de sus uniformes la rosi 
ta ó la insignia de su condecoración.. 
Pero al cabo de ocho días, las emoc¿ 
nes pasan, se amortiguan... y m̂ g. 
ren. El señor de nuestro cuento debía 
peraba que plumas más autorizadas ^ranjerismos 
Son muy pocas las personas que se i haberlo sabido. Esa cinta no podía 
toman la molestia de consultar un ber producido más que esa ligera com. 
Diccionario cada vez que tropiezan ' placencia; y la felicidad es otra cosa 
en su lectura con uno de estos ex- muy diferente. 
DESDE TAMPA LANDIA 
Señor Director: 
A falta de asuntos de importancia 
que ameritasen su publicación, que 
•no á abandono ni descuido, ni á can-
sancio de voluntad mucho menos, se 
debe mi prolongado silencio, que data 
desde mi última correspondencia que 
como humilde tributo dedicara á la 
memoria del que fué nuestro esclare-
cido compañero: Curros Enríquez. 
Esa falta de asuntos á que aludo 
al comenzar esta carta se explica £á-
cilmente, señor Director. 
Un pueíblo pequeño y puramente 
industrial como es este, carece casi en 
absoluto de esas grandes sacudidas 
que se experimentan en las grandes 
urbes. 
Aquí en Tampa, como no sea una 
conflagración igual á la del prime-
ro de Marzo último, ó una crisis f i -
nanciera como la que hemos tenido, 
y que aún perdura, no ocurre nada 
que merezca el calificativo de im-
portante, ó trascendental. 
He dicho que la crisis continúa, y 
así es la verdad. 
La semana antepasada todas las ta-
baquerías rebajaron algún personal, 
ascendiendo á 300 el número de ta-
baqueros que fueron rebajados el sá-
bado de la citada semana, á los que 
habrá que sumar los de ayer, pues 
según me dijeron anoche, la casa co-
nocida por la de Martínez Ibor, hoy 
del Trust, despidió á unos ochenta 
operarios. 
No hay quien á conciencia pueda 
con exactitud decir á qué obedece es-
ta anormalidad. 
Son tan diversos y opuestos entre sí 
los juicios que se emiten acerca de la 
actual situación, y la disparidad de 
i un verdadero caos el estado de co-
sas, en el que la brújula que debe 
•guiarnos y conducirnos á la verdad 
exacta, la imaginación, se extravía. 
Mientras hay quienes atribuyen á 
la política lo que lamentamos, otros, 
los manufactureros, á la falta de ra-
ma para la elaboración, y muchos, 
los pobres tabaqueros, al propósito 
que dicen estos tienen aquellos de 
rebajar los precios en todas las vito-
las. 
Ya en una fábrica de West Tam-
pa. la de Cuesta y Rey asomó la 
punta de la oreja dicha rebaja, pues 
según el semanario obrero " E l Inter-
que, la mía lo hicieran; más, en vir-
tud de que así no ha sido lo haré yo, 
por cuanto que creo que yo he sido 
uno de los que más ha -incurrido en 
esa moda algo cursi, según opinión de 
mi ilustrado compañero encargado de 
la sección de "Preguntas y Res-
puestas" del DIARIO, edición de la 
tarde de Marzo 27, en contestación que 
le da á C. L, con respecto á los que 
escribimos en español y usamos tér-
minos franceses, ingleses 6 italianos. 
No me queda otro remedio que 
aceptar mi culpabilidad en esa falta; 
pero quiero hacer un breve descargo 
de la anisma diciéndole al estimado 
compañero de referencia, que no le 
faltaría razón en lo de cursi, si el 
que tales galicismos anglicismos, etc., 
usare guiado por un espíritu de pe-
dantería que lo hiciera caer en lo 
ridículo. 
Los escritores serios por humildes 
que sean, deben huir siempre del te-
rreno de la ridiculez, como también 
del de las exageraciones. 
El'diccionario de la lengua caste-
llana dice también que: es un dsfecto \ lizadón 
el galicismo 
I Aceptados quedan por mí ambos ca-
lificativos: el del Diccionario y el de 
mi compañero. 
Pero sin caber en mi ánimo en es-
te caso un espíritu de terquedad, ni 
en mi cerebro testarudez alguna, voy 
á emitir fracamente mi opinión en 
este asunto y me explicaré. 
Yo veo, señor Director, una con 
Se anuncia una gran fiesta... Vueg. 
Yo no quiero que todos los que lean | tra imaginación se desata, vuestro eo-
imiten á la señorita que he citado; | razón palpita de gozo, y ya soñáis con 
pero si me gustaría que se procurara encantos y maravillas... ¡Oh, allí vi 
conocer el valor y el significado de ' á correr Ja alegría á torrentes! ¡ Cui-
esas palabras, y hasta oraciones en-: da do! ¡Reflexionad un poco... que ya 
teras, que por estar escritas en dis-! abéis, paco más ó m.̂ nos. lo que esta 
tintos idiomas parecen notas discor- | fiesta va á dar de sí. y podréis apreciar 
dantos que rompen la harmonía de un su valor y peso de antemano! Allí l 
trabajo útil y bello, ó ambas cosas brá luces, florea, tocados, música: 
icombinadas. 
El idioma inglés, con particulari-
hablará, se bailará: seréis muy agasa-
jada por delante, y por la espalda 
dad es el que se habla y se lee por : degollarán: hallaréis amigas queossa-
las personas cultas de este gran país,: ludarán sonriendo, y aun rivales qije 
ha sido enriquecido y hasta cierto harán lo mismo q u e vuestras amigas, 
punto dulcificado por las muchas vo-j y lo demás.. . todo lo demás... Fero 
ees extranjeras que "los literatos ame-'. no echéis en olvido que la fiesta dinl-
ricanos, principalmente los periodis-1 rá tres horas, y que después todo se ha-
tas, emplean en sus trabajos literarios, brá acabado... ¡ triste palabra acah 
No sé si estaré en lo cierto, pero do! pero, no hay remedio, es la úlíni 
paréoeme que si esa práctica se con- j de todas las cosas... 
tinuare por parte de todos los litera-1 No esperéis más que esto de toda lij 
tos del mundo por una serie más ó fiesta, y nunca os veréis chasqueada...I 
menos larga de años, y los amantes Si después os acomete la melancolía y 
al saber perseveran, se adelantaría sois víctima de la tristeza..." es que 
mucho en la universalización de los habíais esperado algo má.-s y no os lo 
idiomas que juegan un prinicipal pa- podía dar. Debierais haberlo salíi 
peí en el desenvolvimiento de la civi- do! 
Me placería mucho, señor Director, 
conocer la opinión de algunos de 
nuestros exquisitos compatriotas lite-
ratos sobre este tema. 
Yo me tomo la libertad de suplicar-
les que emitan su juicio en este asun-
Entre todas las cosas que llaman | i | 
atención del hombre y le fascinan, quk 
zas no haya una que le solicite con:, 
emoción más intensa y profunda qti« 
la belleza... Y con todo, ¿qué es lo 
que la belleza le puede dar al hom-
bre ?... Concretando bien la respiies-to, á los que más capacitados que yo i . .. .. . ^ i 
' 1 i r. i ,ta, veremos que solo le proporcionan un sentimiento particular de compla* puedan ilustrar el casoA 1 fallo de ellos me atendré. • c,. i _ i J„ i . _ ̂  l cencía que es la admiración, v , si «• Si ellos condenan el uso de los ex- , i ' , j dueño de, la belleza, un sentimiento as 
amor propio. Un cuadro, una estam¿ veniencia en esa forma ó modo de i trangerisraos en las escritos literarios, 
eSTbÍr- , ! v r V ^ 1 ^ ^ V ^ T J L ^ ^ r ; 1 ^ ^ 1 ^ ^ - P ^ c e n efectos del m* Creo que el uso,, que no el abu-1 criban, no volverá mi pluma a usar . mo o ^ ^ ^ ^ 
so, de esos extranjerismos, son un j de ellos; pero... si los patrocina^ ^ * má.rmoly 
¡ah! entonces.... / wül go anead.y_ \ ^ , „ , 
with them. 
RAMÓN VILLAVERDE PAGÉS. 
Tampa, Abril 12 de 1908. 
estímulo para las personas estudiosas 
y amantes al saber. 
Y en abono á esta mi teoría, cita-
ré un ejemplo: 
Allá por los años de 1886 ú 87 tu-
ve el honor de ser presentado á una 
señorita cuyos finos modales,, conver-
sación amena y delicado trato era, 
por decirlo así, el encanto dé todas 
las personas que fenían la dicha de 
merecer su aprecio. 
Una noche en la que con motivo de 
una reunión familiar hube de encon-
trarla, ocupé un asiento á su lado que 
dejara desocupado una joven que se 
levantó para bailar. 
Cuando más engolfados estábamos 
en nuestra conversación se presentó un 
amigo de ambos, quien interrumpién-
donos con esa familiaridad y fran-
queza que la buena sociedad autoriza, 
dijo: ¡ Vaya! ¡ Ya se me logra al! Por consiguiente, estudiar las cosas 
fin uno de mis -roás gratas deseos, fu-1 para saber bien lo que son en sí mis-
lanita I \ n ías y lo que de ellas podemos sacar, 
—¿Cuál?, interrogó ella envolví en-' ^erá el primer remedio. ¿Y es por ven-
do su pregunta en una mirada y una i tura tan difícil esto ? 
sonrisa de exquisita amabilidad. Parece que no. En primer lugar hay 
—El de odrla á usted hablar en ' una infinidad de cosas de que ya te-
francés con nuestro amigo—contestó nomos alguna experiencia. Saben, por 
el joven poniéndome una mano en el ejemplo, perfeetísamamenté nuestros 
hombro. j cocineros ó cocineras el gusto y el aro-
P a r a dar cabida á importantes compras, 
se venden á precios muy limitados, las 
actuales existencias. 
LA CASA BORBOLLA 
Composíela 52, 54, 50, 58 
y ODrapía 61. 
E! remedio del mal delmimdo 
Conferencia fami l iar 
per el P . V . V«n fr icht S. J . 
--i) 
al bronce les falta la vida. De modo 
que, total, tenemos admiración y amor 
propio; ¿no es verdad?. . . . Y si no, 
probad á sacar de sola la belleza otras 
ventajas... y no lo con seguiréis I.Vj 
De ahí los petardo1-- que con frecuen-
cia experimentamos todos. 
Os acercáis á una persona agraciad» 
por la naturaleza. . . os habla, y la ^ 
contráis, ó desdeñosa, oro piedad de 
corazón mezquino, ó ridículamenté.^ 
tua, achaque do cntendiraiento romo, 
ó tal vez. señores, el previ oso ejenlpl»11 
se encuentra en el mismísimo caso qij 
el busto de la fábula: "¡sin sesoU^l 
(Continuará.) 
Parece que las almas generosas J 
caritativas tienen olvidado^ á nuestrô  
niños, porque nos falta la leche coD" 
dens'ada. el arroz y el azúcar que 
distribuimos diariamente. Suplica^ 
á las personas buenas remitan al ^ 
pensarlo. Habana 58, ' sos &r̂ cU 
que hacen mucha falta para I116 ^ 
ehos niños pobres no se mueraI¿^ 
hambre. Dios se lo pagará y las ^ 
nísimas criaturitas las bendiciráo-
Dr. M. Belfi* 
Plantas y Kemillns de todas olaaas, 
C tftct, coronas, ramos, cruces, ote, «te. 
Alberto E. Laugwith O* 
C'Keillv 87. Teléfono 3238. 
C. 121S 2«- lAb. 
C l a s e E x t r a $ 5 . 3 0 
; i E T E m WASHIN6T 
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DIAP.IO DE LA MARIÍíA—Edícióo <?e la tarae.—ADrll 15 ¿le 1?UB. 
E S C R I T O S E X P R E S A M E N T E 
para el 
« • D l A K I O l>E L;V. M A K I N A ' » 
I Son pocas las actrices francesas que 
I sacrifican el lujo personal al papel que 
j desempeñan. En Un Divorce, las toüet-
| tes, que luce la Brandes son de una pri-
j morosa distinción dentro de una senci-
Madrid, 29 de Marzo de 1908. p«z- • • relativa. Se presenta en la inti-
T - tir f, i J - J i- i Imidad de su aposento de convaleciente, 
La señorita Ikso, aplaudida tiple, se vistiend -princesa '; 
presentó primorosamente ataviada en llWnTT1 ' ¡ ^ f ae n ^ n r a princesa 
fa ópera Manon. Viste en el primer ac- f T ' f 0 f ^ ^ 
¿o falda corta, color tórtola; los airosos i16' el ,corPino ^ t a el estilo apones, 
íaiaa cona, coior xortoia; ios airosos • ,r ,niftj0 0v. , - —- « i + i - i i A A vi i ̂  ^^oa- abierto sobre un nechero de toamers, de tela blanca, floreada, blan- -mi-.c,_1- _ , ^ 
^ t amb ién el bonito flchú, asi como la i ^ T n ^ í r ° s a ^ f ^ ' 
foca; ostenta ésta lazos negros; de c u J d 0 > r e C 1 0 S 0 tono) - E q otro acto' V]S-a de terciopelo color marfil, y de-
bajo falda de "velo Niñón" del mismo 
matiz y gran cuello de guipur "Rena-
cimiento;" nota graciosa y atractiva. 
Se estila muelio, y las actrices ele-
gantes lo lucen, d. cuelllo-peEi?írina dte 
gnipur de Venecia; también el collei 
petit abhé está en auge; vuelve el fu-
to amarillo son los zapatos, y azules las 
medias. Manteleta de glasé color rubí. 
El traje del segundo acto, traje cuya 
falda llega al suelo, es á rayas blancas 
y negras, y tiene también ¿cómo no? 
panicrs, que son de la misma tela y es-
tán muy bien hechos; las mangas lie-
gan al codo y terminan en un volante | r0r por el ^ ^ lateadas 
de ga.sa blanca; y de esta misma vapo- i agradan eada vez ^ y con J s t o s pri . 
rosa tela es el mi orno que rodea el des-1 moreS; otros muchos así al alcancei;de 
cote. Largo es el vestido con que se pre-1 t0lda!3 _ _ ̂ a n , ^ f( 
senta en el tercer acto; de color rosa la 
primera falda, luciendo bonitos y dora-
dos lazos; la sobrefalda es de un rosa 
tan claro, que parece blanco, y lleva te-
jidas en la misma cola lindas coronitas 
de color; también "de codo" las man-
gas, qne terminan en un encaje. Peluca 
v pluma blancas y lazos negros. Abri-
go de preciosa tela blanca. La toilette 
. ,¿De má que zu mercé é Arfoii- ' la apiñada muchedumbre que no ce-
cito ? Pos másíe. No é zu nre-ncé tan j saba de vitorearle con entusiasmo, 
feo como dice mi " m u m á " . . . ^ Los acompañantes de don Alfon-
Y agarrando la moneda salió de j so esforziábanse en evitar—'trabajo 
"naja", rópadja como un pájaro,, inútil—que el pueblo, el noíble pue-
dando gritos y exclamaciones de bJo de Sevilla, demostrase su admi 
alegría . . . 
Digaste, ceña Olore. De onde vie-
nie tan zofocá.. . 
—iOzú, hija, ozú! Paese menti-
ra. ¿De aoude dirá ogíé que vongj? 
— O r á d'argún pelón? (1) 
—¡Ay, ojalá Dió! Pero eso 5(9 
quea zocamente para lo .chavalo. 
—Entonso... como no venga su 
mersé del baño . . . es tiempo egtá 
pa ezo. . . 
—Bañaita vengo. Atiénteme ugté. 
-Ozú, Ozú! y como viene la pro-
ración y su amor "a l rey valien-
te", al que acariciaban los más cer-j 
Y es lo que me decía el pobre 
guardia por la noche, cuando fui a 
visitarle, mientras le ponían com-
presas de agua alcoholizada sobre 
los chichones; 
_^Yo no había visto al Rey en 
vida. V i á unos señores que 
LA LUMINOSIDAD Y 
LOS ANIMALES 
La brillante 
mi decían "paso al Bey'' y creyendo j y de 
S. M. vendría detrás, "arrem- ó do canos pesándole las manos por las qu 
mangas de la amerioana con la ve- pugé", para dejar el paso l ibre . . . 
Se adelantó un "señoritingo pre-
tendiendo pasar... y no sé lo que 
n^raedón diel creyente que toca una 
reliquia. 
Era tal la aglomeración de hom-
bres y mujeres que marchaba al par 
del Rey, que al llegar á la plaza 
llamada de los "Carros" (Almiran-
te Espinosa) surgió un incidente 
que en un prineipio nos alarmó á 
cuantos seguíamos aquella ola hu-
mana. 
Los aeompañantes de S. M. le 
conocí 
sabe, ' 
da; lo que no i 
;s que esta lumin 
¿ la carne mism; 
cortunas. 
LOME NUÑEZ Y TOPETE. 
S E V I L L A N A S 
ESCRITAS E X P R E S A M E N T E 
para el 
Diario de ia Marina,! 
be. ¿Pos no viene jocha un pato_ é | preCie,dían pi tando. . . "¡Paso. . . pa-
m ó l i De dónde viene ugte, cris- al Rey!„ y ^ mmiivi-
tiana? • pal al ver que se acercaba aquella -Vengo de 1 Alamea, donde como avalan<rlia se ^ mhrQ ^ pu_ 
" - ̂  ' :: 7 ] ' i ños en ristre, deseoso de eamplir 
con su deber. 
¿Cómo se entiende?— ŝe dijo el 
pasó después. j\Le li 
pa mientras viva, 
mi deber. ¿Quién 
que el Rey venía á 
fosforescencia que 
de los peces de mar 
lies marinos un día 









na de mar. ut 
algunas^vecef 
paisano y confundido con la probéf { luminosa, ta.mbiéi 
.Ay Dios mío! No puedo moverme. 
ÍEstoy hecho unía hahaza. ¿Cree su 
mercé que me harán algo? 
¡iAv, marecita del mayó doló 
— ¿̂Y ha dio osté á toma er zó? 
—Se quie ute cayá. " H a " dio á 
ver ar Rey. 
—¿Y qud j^asía er Rey en l'Ala-
mea, ceñá Olore! 
—Naja, (2) quo'r ti o é la lista. 
¿Y porqué najaba el Rey, ceñá 
gunta ar mozo, 
un reiv 
panante de don Alfonso, era el Mar-
qués de Vi ana. Yo ni quüto Mar-
qués ni pongo príncipe. La sal de 
mi relato la puso el propio Rey 
en persona, y si no mienten las 
orónieaé, el hecho meavíoe relatarse. 
Varias son las versiones que" so han 
publicado respecto al particular pe-
ro ninguna es exacta. En oste ca-
so oomcreto pretendo ser el único 
poseedor de la verdad. Primero, 
por haber sido testigo presencial de 
algunos heohos; y además, porque 
ciertos detalles quo no pude compro-
bar, comentólos el Rey en íntima 
charla eoñ sus deudos. Uno de 
ellos, palaciego al sorvicio de S. M., 
míe refirió, "en confianza", la com-
placencia y regocijo del monarca al 
describir sus aventuras de la calle. 
Soy pues, y de ello me ufano al 
relatarlo, la auténtica tía. Javiera, 
de estas rosquillas cortesanas. 
da, en la parte inferior, lleva bordados 
de soutachée en color gris, igualmente; 
ta chaquetilla va tan soutachée, que 
apenas se distingue el fondo. Las man-
gas salen de la espalda, casi á la altura 
del talle. Esta: hechura, do última mo-
da, triunfa en nuestros actuales vesti-
dos y les dá originalidad. Sombrero 
cubierto de seda celeste y adornado 
con aigfettes grises. 
Es casi seguro que harán furor, para 
soirée, sobre todo, los trajes de muse-
lina de seda color cereza; y más aún si I no tendría arriba de diez años. íba 
el descote del corpino es á la griega, y ia rapaza, acicalada y limpia, con 
' ¡¡Ozú, 
Pos qué era entonces, ceñá Dolo-




del cuarto acto, que resulta más lujosa, i J ^ ™ ™ * ™ *™ t J ^ d e v t s , \ ^ Z ^ c l m ^ Po no me^unta^é 
consiste también en dos faldas, según la 1 vo„f;j^ j.n ' —í uamiafra! l o no pregum-aiste 
i j, • •., & ni | vestido de paisano, como un partiou- ^ i . T ^ ^ VN nn-nnué n a - ^ h a ? 
raiodas modia muv exquiis-ita d'e aquella ^„r^.fA „ TT • ma: ¿IJO icte >o porque na^-aDaf 
¿noca La primera falda cuvo color es' cualquiera. Hay quaen asegu- _Ha|>él-celo preguntao. 
w L , vta guarnecida oo^ Voiante« y lea- VI ^ acompañaba á Su Majestad -Cualquiera le pre 
te uelas; la segunda, así como el cor- ¿ t ! ^ ^ ' ' K ^ ™ * ? *' f ¡'CÍ 110 era 1 
piño, es do tela estilo Pompadour, fon- ^ } f ^ f ' ^ añ™f' ^30 | oró !! 
do blanco; en la cabeza plumas y espní S  honrada Pal^ra- ^e el ac-om 
tono celeste; las mangas hasta el codo, 
v terminan en cartera, quo va bordada 
y lleva además vuelos de encaje. 
María Guerrero, ya se sabe, luce 
muy bonitos trajes en la obra El la-
drón, algunos de los cuales quizá re-
cuerden ustedes; trajes que, si mal no 
recuerdo yo, describí en una de mis úl-
timas Cartas. 
Se puede hacer un bonito vestido de 
primavera, haciéndolo de paño azul 
claro; el cuerpo debe ir guarnecido con 
bordados del mismo color; las mangas, 
también bordadas, son de tul. Otro he 
visto, no menos recomendable, de tela 
'meteoro" gris, hechura sastre, la fal-
A estas que el gran Petaca y 
un hervidor do ustedes, illesgamos á 
la plaza de San Juan de ia Palma, 
donde principia el popralar mercado 
de.1 "Jueves", llamado así, por cele-
brarse solamente en el citado día 
confofmiie tuve el gusto de informar-
les. Pues como voy diciendo, lle-
gamos en el momento en que fa gen-
te se aglomeraba ansiosa de contem-
plar al Rey, el cual, curioseaba en 
unión de sus acompañante, un pues-
to de estampas antiguas, y de mé-
rito dudcíso, que habm extpt^sto en 
el santo suelo. 
i hombre—¿Obstruir la vía pública? 
j ¡ A ver!.. . ¡ Fuera gente ! y -arre-
metiendo con los nub? cercanos, se 
aibrió paso á fuerza de ¡mojicones. 
En un instante se quedó solo. ¿Quién 
era el guapo que se atrevía á po-
nerse enfrente de tan eeloso funcio-
nario ?... 
Un señoritingo (palabras textua-
les) avanzó sonriendo y pretendió 
pasar por el estrecho camino que 
abrió el arrojo del esforzado guar-
dia. El cual, al ver que su auto-
ridad era descatada dió un empellón 
al atrevido gritando con «oz de 
trueno: 
— i i He dicho que latriás... de^jn 
paso ! ! . . . 
Gomo por ensalmo, el férreo puño 
de "Ceñó Manué", alias, ol Petaca, 
cayó sobro el morrión del guardia, 
haciéndole ver las estrellas en pleno 
sol. Y de seguida, como el que 
miachaca en hierro caliente dejó caer 
tal lluvia de mogicones sobre la 
autoridad del "niunici'pal" que aque-
llo más que puños de un herrero, 
p-arscía el golpear de un martinete 
eléctrico.. . 
El público "segundó", indignado, 
el gesto de Ceño Sebayo. y en un 
instante oayó sobre el pebre guíar-
he vsido artiyero, j 
silan.. . i ya lo c 
l an 1. . . 
'í'ranquilisamcs £ 
ro diciéndole que 
mente lo indultaba 
le había hecho mué 
donamos aquellos 1 
naba, augusto, el ( 
pazos, y gemía esp 
bre impregnado de 
Yo 
de esta me a Cu-





carne ue vaca 
a misma aparh 
i a consecuí 






no sola-1 el auerpo huí 
sino que ol lance 1 de sangre í n 
ia gracia, y aban- con bacterias 
igares, donde rei- inooiillaición r 
odor de los trom- i M iisiologf 
ranzado, un hom- culó algunas 
alcohol, como las j miñosas proc 
guindas en aguardiente.. 
Caminaba, como digo, el Rey por 
esas calles, cuando al volver una es-
quina topóse con una muehachita que 
todavía más si va bordado de lentojue 
las encarnadas también; y nada digo si 
el viso es de tela plateada; no puede 
darse efecto más lindo y delicado. 
Completa este atavío un camisolín de 
?tul blanco, á rayas igualmente argen-
tadlas : pikte 1 ! )si vasá-móemo Obs m'p'afóos. 
Peinado á la griega, con adornos ¿có-
mo no? plateados. 
La elegancia, con el uso ya muy 
arraigado de la falda corta, dirían que 
adquiere cierto aire negligé; pero es en 
realidad una nota encantadora, que se 
ha adueñado de salones, exposiciones, 
tés y demás parajes donde era de rigor 
la engorrosa cola. En cambio, hay ador-
nos y sombreros encargados de dar fé 
de... lujo. La aigrette, por ejemplo, 
si es como debe sor, cuesta un dineral; 
lo n r " ^ digo de las plumas; así es que 
un so" -ero constituye una joya más. 
En el ' reno del despilfarro, ¿á quién 
puede ? aprender ver un Gainsborough 
6 un clóche de veinte á más luises, sir-
viendo de complemento á un traje del 
mismo precio, ó menos costoso si cons-
ta únicamente de falda lisa, amplia y 
corta, con largo gabán de los llamados 
"americanos," que ahora tanto se es-
tilan, trajo que es el verdadero trot-
teurf 
¿Pero qué importa esto, si ostentan 
ustedes precioso sombrero, renard do-
ble ó triple, y otros lujos por el es-
tilo ? 
El teatro parisiense sigue siendo 
nuestra escuela de elegancia; pero no 
anda acertado á veces, ya que á nadie 
puede convencer, por ejemplo, eso de 
que los autores consientan que mujeres 
eneargadas de personificar tipos de mo-
destas burguesas, ostenten vestidos de 
ochenta y cien luises, lo menos. 
La casualidad, la falta do terreno, dia tal lluvia do coces y mogicones, 
el oxeeso de gente y nuestra propia que si no es porque el propio Rey 
curiosidad, nos colocaron tan cérea ! en persona se interesó por el fun-
su nítido babero orlado de punti-
lláis, 'd inc'ipietn.te moño prendido con 
una flor, y toda ella como los cho-
rros de oro. A i braao llevaba una 
cestita, y en los ojos, negros, inten-
sos y de almendrado corte, gran 
curiosidad y no poco descaro. Que-
dóse mirando á "los ingleses", y el 
Rey, atraído por la infantil inocen-
cia de la pizpireta, preguntóle: 
—¿Qué llevas ahí, nenita? 
—Yevo er canasto- de la merienda! 
—¿Me lo dejas ver? 
—No ceñó. 
—¿Es que desconfías? 
—¡Vamos! (1) 
—Bueno. ¿Se puede saber dón-
de vas? 
—Ci ceñó. Ar colegio; aluego di-
remo á ver al Rey... 
—¿Está muy lejos la estcuela? 
do S. M., que materialmente y con 
extender un brazo podíamos tocarle. 
"Ceñó Petaca" contempló al So-
berano unos instantes y volviéndose 
á mí, ule expuso sus impresiones: 
— i Na! Tota. Un hombre como 
otro eualquiera.. . pero con "muchí-
simo" redaño. Camará. Er mozo 
ti ó riñon e. ¡Meterse, aquí, entre 
esta prebe!... ¿Y si cuarquié, qui-
siera hacerlo una "osaborisió"? 
—Ustedles me dteil^ndoríain—contes- I 
tó el Rey dirigiéndose á Petaca— | 
¿No es verdad? 
Ceñó Cobayo quedóse cuajado an-
te la inesperada salida de S. M. ; 
pero como buen andaluz, es repen-
tista y no se amilanó. En su fue-
ro interno, de homibre revoluciona-
rio, liberal y demagogo, estimó que 
á un Rey se lo responde como al 
último "ropa suelta". 
—Migté, zu megehtá. Aquí, zu 
ceñoría á zagrao. y ci cuarquié mar 
.11 asió quisiá jásele tanto asín de 
•oiiño. (la punta ¿í.il dedo índice) er 
gachó, z'acordaba! Pero no hay 
euidao. Acá ceremo probé . . . pe-
ro cemo léa le . . . Er pueblo de Ce-
cionario. indultándolo, queda allí 
mismo hecho polvo el infeliz, que 
en un exiceso do celo, acaba de de-
sacatar, involuntariamente, á la au-
gusta persona del Jefe del Estado... 
Mientras tanto la musa popular, 
hacía de las suyas, oomentando el 
lanee de la jornada. 
Unos chiquillos, sentados en el 
banco de una plaza pública, ealita-
ban á coro: 
5 Arfoncito fué ar Güevc 
cocí su euñao 
para comprá piñón e 
bien despachax). 
Y un vighilante 
le dió do •arrempuhone 
Lo echó pa lante. 
{ —¡Ole, Ole, con ole! 
lo echó pa Itate. 
1 Y er tío Petaca, 
convió ar vdghílan!'^ 
con una egtaca.. . 
* • 
Lo cual, aunque no sea rigurosa- j 
inente exacto, en el particular do! j 
parentesco, en lo de los piñones, y | 
en lo de la estaca, de eeñó Manué, ' 
el hecho es rigorosa y fatalmente 
verdadero.. . 
"Ysee oculis egomet v id i " . 
PEDKO BALGrAÑÓN. 
dentes del Báltico; y 
¡ los microorganismos so propagaron 
Í por toda la sangre de la rana, y como 
j consecuencia, el cuerpo del batracio 
1 quedó enteramente luminoso. La 
1 fosforescencia se notaba sobre todo 
i en la lengua y otras partes blandas, 
y duró tres ó cuatro dias. 
iSe han observado varios casos aná-
logos debidos á causas naturales. 
Haee poco, un naturalista francés 
encontró un eangrejillo saltador de 
cierta especie muy abundante en las 
playas arenosas, el cual, en vez de 
saltar, se arrastraba penosamente 
despidiendo al mismo tiempo una luz 
extraña. Examinado do cerca el pe-
queño, crustáceo, resultó estar cu-
bierto de materias luminosas. Se ino-
culó con ellas á unos cuantos cangre-
jos de la misma espeice, y todos ellos 
resultaron igualmente luminosos, per-
diendo al mismo tiempo sus fuerzas 
y muriendo poco después; la fosfores-
cencia duraba en todos unas cuantas 
horas después de la muerte. 
No hay mala dígrestión cuan-
do se acompaña la comida con 
cerveza buena, como la de .LA. 
TKOPICAL. Depósito Dragones núm. 8£l 87S9 alt 12-15 
a i s o n 
—Aquí. . . á ia verita. 
—Está bien. ¿Y tú no has visto | viya, sabe estinguí 
nunca al Rey? | —•¡¡Viva er Rey valiente!!—gri-
—Yo no ceñó. . . pero mi ' 'mumá" tó un miembro del comité republi-
lo ha visto, y ¡á la reina!.. . y ar ' cano de la Feria, entusiasmado con 
niño chico. el discurso de su compañero "Ceñó 
—Y que dice t u . . . "mumá" . Manué". 
—Ouo dambo, el niño y la mae. 
son mu repreciozo... pie.ro que el 
Rey é mu feo... Don Alfonso no 
pudo contener una carcajada y sa-
cando un duro del bolsillo lo entre-
gó á la niña diciéndola s 
—T*íte á tu oasfa v dílte á tu 'c mu-
Los "vivas y las palmadas" arre-
ciaron; la gente se arremolinó con 
más insistencia cerca del soberano 
y hubo quien hizo la intención y 
el gesto de abrazarlo para llevarlo 
en volandas. Saludó el Rey á sus 
"amigos" y ayudado de sus aeom-
te compre bombones con I pañantes echó calle abajo, abriéndo-
se paso á duras penas por entre 
DIAS DE AYUNO. 
JUEVES Y VIERNES SANTO. 
Habiendo logrado sacar de la Aduana las mercancías que esperábamos para Se-
mana Santa, ofrecemos á nuestra clientela y ai público un selecto surtido de 
E x q u i s i t a s c o n s e r v a s francesas d e p e s c a d o . 
Recomendamos especialmente nuestra clase de 
S a r d i n a s e x t r a s i o e s p i n a s , á 2 5 c í s . y 4 5 c t s . l a t a . 
E s p e c i a l i d a d e n t o d a c l a s e d e l e g u m b r e s p r e p a r a d a s . 
Dada la magnitud de estos dias, hemos procurado tener la existencia más com-
pleta de artículos y productos para ayuno, que puedan satisfacer cumplidamente los 
más delicados paladares. 
ma q 
eso dinero; que se fije en la mo-
neda, y verá como no es tan feo 
como dice. 
(1) E n el lenguaje popular de Sevil la, 
s i n ó n i m o de: ¡ya lo creo! 
(1 ) P u ñ a d o s de dinero que a r r o j a á 
los chicos el padrino en los bautizos . 
(2 ) A n d a r muy de pr i sa : casi co-
rriendo . 
m e r a o r d e n d e e s t o s a m c u i o s s e r a a f ó n m d a c o n p 
? i n o blanco fino de mssa, dssds $3 .50 h a s ü $10.50 las 12 botel las. 
c m i ni2-15 t i - i 5 
94 
y si. 
K O VELA DE A. MATTHEY 
Traducida del f raaoá j 
POil 
E . P A S T O R Y RBDOYA. 
[Esta novela publicada por la casa e d l t o r i i i 
Garniel» Hermanos. P a r í s , se encuentra 
de vtnta. en la l i b r e r í a de W i l s o i i • • 
Obispo 52. — Habana 
La envidiaba su heroísmo, su joven 
imaginación se exaltaba, soñaba haber 
estado en su lugar desafiando la tortu-
ca para salvar al padre, diciendo en su 
juvenil entusiasmo que ella sería di-
whosa si llegase un día en que le fuera 
dado sufrir para vengar á los que ella 
amaba y demostrar que ella también te-
tiía un alma grande v susceptible de 
üñ valor indomahle. 
- Por otra parte. Dolores, más sincera 
cíe lo que creía ella misma, ó de lo que 
Quería confesarse á sí misma, en la 
afección que ella manifestaba á la hi-
óa de López, era una de esas naturale-
Eas enérgicas, una de esas voluntades 
Srines cuya atmósfera no se puede res-
pirar sin impregnarse poco á poco con 
£il iüfiuencia 
Su vida era tan irreprochable, había 
exx ella algo tan grande y tan santo en 
el culto prestado por ella á la memoria 
del hombre amado únioamente. había 
tanta nobleza en el dolor que llenaba 
su alma, en aquel duelo eterno que no 
debía acabar más que con su vida, que 
Ana, fuera -de su cariño, aunque hu-
biera estado en otras circunstancias, se 
hubiera sentido atraída y dominada 
por aquella mujer. 
Dolores había visto realizarse su 
obra tanto como ella podía desear, y 
tenía en la segunda hija de Emma un 
instrumento maravilloso. 
Ana estaba pronta á obedecerla,. y 
no solamente á obedecerla con sumi-
sión perfecta, sino con una sumisión 
entusiasta. 
La mayor dificultad, y también la 
única, era hacor creer á Ana que su 
completo parecido con Anita Rivadar-
cos provenía de una de esas casualida-
des de la naturaleza que se ven muy 
pocas veces, pero que. después de todo, 
no son imposibles, puesto que la fanta-
sía de un novelista puede concebirlas, 
y es, por otra parte, muy cierto que la 
naturaleza es capaz de muchas más 
combinaciones que las que puoden ela-
borarse en el pobre pequeño corebro de 
ese ser finito que se llama hombre. 
Como ha dicho Sha.kespeare, "hay 
muchas cosas en el cielo y en la tierra 
que el ojo del filósofo no puede ver.'' 
Por otra parte, aquella revelación 
hiera podido sorprender y aun desper-
tar suposiciones en Ana cuando hubie-
se llegado á ser adulta, estando acos-
tumbrada á ella desde hacía mucho 
tiempo, le pareció esto tan sencillo que 
no se ocupaba de ello. 
Ni discutimos ni buscarnos profun-
dizar ó criticar las ideas á quo estamos 
habituados. 
Las ideas nuevas son las que provo-
can en nosotros una resistencia que se 
convierte en insuperable en los cere-
bros estrechos ó en los espíritus infa-
tuados consigo mismos y con sus opi-
niones, y que juzgan absurdo ó imposi-
ble todo lo que cambia ó desmiente las 
soluciones una vez adoptadas por ellos. 
Así, pues, Ana aceptó completamen-
te su semejanza, rasgo por rasgo, con 
Anita, á quien no conocía, y no pensó 
jamás que podría ser muy bien que 
ella fuese aquella hermana gemela que 
había desaparecido una noche miste-
riosamente de casa de López. 
La joven, acostumbrada á esto, no 
veía en ello más que una feliz coinci-
dencia que podría facilitar, según de-
cía Dolores el castigo del asesino de 
Miguel y del A^erdugo de Juanita, 
Que todo este caramillo no pudiese 
resistir el más pequeño examen, era lo 
que no esperaba Dolores, y le importa-
ba poco; con tal de que su superchería 
pudiese darla resultado durante algu-
Y es que las ideas y los planos de 
Dolores se habían modificado notable-
mente en los años trascurridos. 
A l robar á Ana había querido herir 
á López con un golpe cruel y análogo 
al que Olla había recibido de él. 
Esto lo había conseguido completa-
mente. 
Siguiéndole de lejos sin perderle 
nunca de vista, interrogando cuando 
lo necesitaba la extraña " clarividen-
cia" de Juanita, la viuda de Miguel 
sabía perfectamente todo lo que oasa-
ba en la familia Rivadarcos y se cer-
nía sobre ella como el ángel de la des-
gracia. 
Ninguna de las angustias, ninguno 
i de los terrores del ex-general argenti-
i no al servicio de Rosas habían pasado 
\ desapercibidos para ella. 
Ella había conocido su eaida gra-
! dual y la pérdida de todas sus alegrías 
• íntimas. 
Había sabido ol fal la condena 
pronunciada contra él por Emma. 
Había visto á aquel hombre conver-
tido casi en extranjero en su propio 
hogar, agobiado bajo el desprecio que 
su conducta y sus crímenes inspiraban 
á la mujer que le había amado con to-
da la fuerza de un corazón ardiente y 
puro. 
Le había visto envejecer, siempre in-
quieto, siempre lamentando la pérdida 
<Wl p.»r.jjÁs«3 terrenal en que había creí-
do entrar al casarse con Emma, cre-
yéndolo asegurado definitivamente des-
de que nacieron aquellas dos adora-
bles niñas. • 
Le había visto, esposo humillado, pa-
dre con luto, lanzarse á locas especu-
laciones, buscando en la fiebre del jue-
go y en sus horribles emociones un de-
rivativo al doble cáncer que le roía el 
corazón. 
Ella había previsto y esperado pa-
cientemente la ruina inevitable que 
termina la vida de todo jugador. 
Y había esperado con tanta más pa-
ciencia cuanto que esto era la expia-
ción para el culpable, y esto la venga-
ba mejor que una puñalada, porque 
ésta, al fin, sería dejar de sufrir. 
¿No sabía ella por experiencia de sí 
misma que esos dolores morales, para 
los cuales tiene el mundo tan poca pie-
dad y tan pocos consuelos, son los do-
lores peores y los sufrimientos más in-
tolerables ? 
A l mismo tiempo educaba á Ana, co-
mo ya hemos dicho, sin saber exacta-
mente en qué la emplearía; pero segu-
ramente llegaría un día en que este 
instrumento podría, según su volun-
tad, dar el golpe supremo. 
Pero no había pensado en que, vien-
do vivir y sufrir á López, ella veía vi-
vir y llorar á Emma. 
Tampoco había previsto que aquella 
encantadora niña. iiafiUk Ir****** A w¿*-
ligente, que no pedía más que cariño; 
que aquella pequeña Ana, que crecía 
á su .vista, intercedería forzosamente 
por su madre ante una madre. 
Dolores era un alma demasiado ele-
vada para no comprender la de la se-
ñora Rivadarcos y para no sentirse 
atraída hacia ella por los fluidos invi-
sibles que unen desde que se encuen-
tran á los que las circunstancias de la 
vida ó el alejamiento material parece 
haber separado más. 
El encuentro puede no realizarse 
nunca durante la vida; pero en el mo-
mento en que se establece un punto do 
contacto la simpatía recíproca se ma-
nifiesta y penetra á.través de iodos los 
obstáculos. 
Se recordará que en el momento 
mismo en que la pobre Emma fué he-
rida tan dolorosamente por Dolores, 
ella no tuvo, en medio de los gritos que 
le arrancaba su dolor, una palabra de 
odio contra Dolores. 
Dolores, por su parte, no sentía ha-
cia Emma más que una gran piedad, 
que había ido en aumento con los años. 
Admiraba aquel sufrimiento mater-
nal silencioso, aquel heroísmo de espo-
sa y aquella implacable estrechez de 
conciencia en el corazón más tierno, 
que había matado el amor en la mujer 
cuando ésta había conocido á su mari-
do tal como él ora en realidad. 
iConinmoráJt 
DIARIO DB LA MAKINA—Jídiíjión de la tarde.—Abril 15 de 1908. 
« i n m m m . 
A las diez de la mañana del lunes 
-celebró sesión dicha Junta bajo la 
presidencia del señor Gobernador 
.l'nrvnicial con. asistencia de los se-
ñores hdo. D. José Bruzón, Presiden-
te por sustitución reglamentaria, y los 
focales don ¡Elias Miró y 'Casas, don 
Luís V. Place, don Gabriel Carranza, 
don FraiK 
derico L. 
m u í 
«rayoratt 
aten y aon Ĵ 'e-
uspector del 
Puerto, actuando de ¡Secretario el 
fiue lo es de la Corpcración señor don 
Nicomedes P. de Adán; habiendo ex-
cusado su asistencia los señores don 
Francisco de Zayas, Juan Rios y Jo-
sé C. Vivanco, acordándose: 
1 Aprobar el acta de la sesión an-
terior. 
2 Aprobar las renuncias expresas 
y tácitas de algunos Vocales de la 
Junta y dar cuenta de las mismas al 
señor G-obernador para el nomlM'a-
miento de las personas que toan de 
sustituirlos. 
'3 Quedar enterada del traslado 
de la íSecretaría, ¡Biblioteca y demás 
pertenencias de la Corporacioai al 
Oobierno de la Provincia y solicitar 
del señor Gobernador el traslado de 
la Secretaría para la parte alta del 
edificio á fin de unirla á la Bibliote-
ca y poder atender con el mismo per-
sonal á lambas dependencias. 
4 Qudar enterada de las obras 
y publicaciones últimamente recibi-
das para la Biblioteca de la Junta. 
5 Paírticipar al señor Gobernador 
que no iha podido ultimarse el estado 
Resuimen del Movimiento de la Ri-
queza Pecuaria en la provincia por 
no Ihaber enviado los datos corres-
pondientes el Alcalde Municipal de 
Baratiago de las Vegas, no obstante 
los múltiples recordatorios que se le 
¡han pasado al efecto. 
6 Participar así mismo á la pro-
pia autoridad los Alcaldes Municipa-
les que tienen pendiente de envío loa 
datos 'relativos al Consumo de Gana-
do, Precios Medios de Jornales Agrí-
colas, Precios Medios de animales de-
dicados al consumo, á la crianza y «1 
trabaijo y de las principales produc-
ciones agrícolas y demás expedientes 
de estadís'tica agrícola. 
7 Quedar enterada del expedien-
te formado para cumplimentar lo dis-
puesto por la Secretaría del Ramo so-
bire producción de algodón. 
8 Aprobar la moción relativa á la 
modificación de los artículos 2 y 3 del 
Proyecto de Ley Orgánica de las pro-
vincias en el sentido de que el Conse-
jo Prcvincial pueda acordar en todo 
lo que se relacione con la Agricultu-
ra, la Industria y el Comercio de la 
provincia á fin de que pueda tener 
ibido cumplimiento lo resuelto por 
el Honorable señor Gobernador Pro-
visional en 26 de Julio del año próxi-
•nvi pasado respecto á que los servi-
c ie s encomendados á. esta Junta fue-
sen sostenidos por el 'Consejo Pro-
vincial de la Habana. 
9 Aprobar el informe emitido por 
Ja Sección de Industria en el expe-
diente promovido por el señor Ma-
nuel Geijo en solicitud de permiso pa-
ra construir un muelle en el litoral 
marítimo de Regla, euyo informe es 
:avo •able á la solicitud. 1" Aprobar así mismo el informe 
emitido por la referida Sección en el 
expediente promovido por los señores 
James B. Clow & iSons para construir 
un terraplén en el litoral marítimo de 
este Puerto, ouyo informe es también 
favorable. 
TEATRO NEPTÜNO 
Galiano y Neptnno. 
C I N E M A T O G R A F O Y V A R I E D A D E S 
Sorprendente novedad. Pe l í cu las cantadas 
• n combinación con el Auxetofone, en to-
das las Tandas, menos los matinees. 
¡¡PHJROSOÜ el célebre nmfleco 
mecánico. Juas hermanas Beraza. 
B r . Director del DUBIO DB LA MABINA. 
Muy señor nuestro: 
La "comisión que suscribe tiene el 
gusto de dar á usted las más expresivas 
gracias por la cariñosa acogida que 
nos dispensó en el periódico de su dig-
na dirección del proyecto de Regla-
mento de la sociedad La Equidad So-
cial, que esta comisión tiene el propó-
sito de fundar y que vió la luz en la 
edición de la mañana del 8 del co-
rriente. 
Gracias mil. señor Director, y permí-
tanos hacer algunas aclaraciones, con 
el fin de evitar torcidas interpretacio-
nes, hijas legítimas de la inconsciencia. 
A los que les ha extrañado que ha-
ramos acogido los consejos del DIARIO 
en su sección La Prensa, queremos que j 
feepan, que hemos procedido así porque! 
entendemos que la virtualidad de los 
principios no está en que los proclame 
Juan ó Pedro, sino en los principios 
él mismo modo que la ver-
no porque la vierta éste ó 
o por ta verdad misma, po-
le creer á. ciertos obreros fa-
por predicaciones ele ciega 
obediencia, que la verdad no puede ser 
vertida más que por tal ó cual leader 
del obrerismo y que los únicos princi-
pios salvadores son los que ellos susten-
tan •. pero, á nosotros que detestamos el 
fanatismo cualquiera que sea la forma 
en que se manifieste, inútilmente se 
pretenderá hacernos tragar tales hos-! 
l'^s. Aquellas gráficas frases del pue-
b!<. inglés "no creo en ídolos, .sólo creo! 
en la pujanza de mis brazos y en el 
temple de mi alma," debían gravarse 
con caracteres indelebles en el cerebro 
no sólo del obrero, sino de todos los eu-
bnnofl. Nosotros tenemos el propósito 




ro encuentre todo lo necesario en las 
horas de dolor y angustia ¡ debida pro-
tección en las épocas de escasez de tra-
bajo; defensa bien entendida cuando la 
usura quiera olavarle el diente; co-
rrientes de amor y armonía que son las 
úmcaa Bpeundas; ¡nstrücción, hábitos 
de ahorro y todo lo que tienda á su 
mejoramiento. 
Esta es la obra que hemos empren-
' dido y no nos detendrá ni la calumnia 
vil ni las ridiculas bravatas de infor-
tunados guapos de opereta. Serenos y 
tranquilos, sin arrogancias, pero, con la 
¡ energía y la firmeza de los convenci-
i dos. maroharemos hasta ver coronada 
esta obra, que será para todos; hasta 
para aquellos que. por ignorancia ó ma-
la te puedan combatirla. 
¿Que somos pocos. . . ? ¡No importa! 
Estudia, analiza—1c decía Pí y Mar-
gal! á su discípulo—busca la verdad y 
una vez en pocesión de ella no temas 
verte sólo. En todas las grandes crisis 
de la historia un sólo hombre ha tenido 
la razón en contra de la humanidad en-
tera. Y nosotros creemos estar en pose-
sión de ella y su aliento nos anima y 
conforta. Y para terminar debemos de-
cir que no aceptamos "patentes" de 
obrerismo y mucho menos de los que 
sólo han sabido realizar periódicas 
suscripciones explotando los sentimien-
tos generosos de sus compañeras y trai-
cionando en más de una ocasión la sa-
crosanta causa del trabajo. Según se 
dice algunos industriales que hasta 
ahora han hecho sus escogidas en el 
campo piensan trasladarlas á esta ca-
pital. Nosotros lo sentimos porque sa-
bemos que la vida de esos pueblos de-
pende de esos talleres y hacen allí más 
falta que en esta ciudad, donde hay 
muchas y distintas industrias; pero, si 
resulta cierto que se trasladen á esta, 
queremos hacer constar que es incierto 
que los trabajadores de esta ciudad se 
hayan puesto de acuerdo para no tra-
bajarles, sino que, por el contrario, los 
trabajadores de la Habana recibirán á 
esos industriales con la alegría con que 
en todas partes es recibido el que trae 
el trabajo, fuente fecunda de bienestar 
y progreso. Según nuestras noticias, un 
gran número de escogedores no están 
conformes con el Gremio ni con el Co-
mité Federativo del mismo ramo, y 
fundan su inconformidad en que dicen 
que la actual directiva no ha sido elec-
ta con arreglo al Reglamento. En pr i - ! ^ 
mera, porque han sido elegidos indivi-
duos sin residencia fija en esta ciudad, 
aves de paso—como diría don Antonio 
Govín. En segunda, porque es uua di-
rectiva sin cabeza; esto es, sin presi-
dente; y en tercera, porque le faltan 
nueve vocales. Una directiva sin cabe-
za y sin rabo. Esos obreros—según se 
dice—están obrando por su propia cuen 
ta y cualesquiera que sean los acuer-
dos del Gremio están dispuestos á tra-
bajar en cualquiera escogida que ven-
ga del campo, importándole un bledo 
la que piense la descabezada directiva 
del Gremio, ni el titulado Comité Fe-
derativo. En cuanto á lo que respecta á 
nosotros, seguiremos los trabajos de or-
ganización de La Equidad Social. Aso-
ciación de Beneficencia. Ahorros y pro-
tección al Trabajo. 
Conste así. 
La Comisión. 
Habana 14 de Abril de 1908. 
ifB.? fl | ra, Natalia García. Mamuela de Car-
I j ^ ftjj j filáis, bácridad ele Cárdenas. Pe lina 
I die Cárdonas. María Enríquez, Rosario 
1 Ankerman, Edelmiria Paredes, Manue-
fc.ii Parediets, Digna Sánchez, Eduarda 
Ni 
ña 
Díaz, IMCereedes L-údro, Carmen An 
kerman, V'icienéa Siantamdreu, María 
Víaidá®, Isaxira 
Una instancia 
Dos secretarios •do la» Juntas de 
Educación de Guamlrac'üia. (< 1 istrit¿ 
al), 1 k.nta.. ^an'ta Ma ría del 
. Bata han ó, £Vn José de Jas González. Margarit 
• rareoies, .LMgua 'oancauez, J ^ m a i r u a 
ioriega, Elena. Montané. Amelia Pe-
i , Duilde María (lonzáilez, Carlota 
ntacién de las Juntas 
anciá, soldé'i 
1 artículo 6( 
Govín, Aden a iview 
VÍCZ. Isa hel MairqiK 
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lón i a 
Ma-
m ac t. resultó muy lucido. 
El Reglamento de guardacostas 
Da comisión encargada de reformar 
el actual Reglamento «niaira el servicio ' 
U 
CUATRO TANDAS 
de guardacostas, ha terminadio su t m . t o d ^ s ^ ^ a s ' 1 ? J o n t n i ^ a C , n e m a t o g r ó f i c a s 
bajo y .hcy lo s o r b e r á á Ha aproba- a d a m a d : Lola L S S ^ 0 8 ^ " 
cron del Supervisor de Hacienda, Mr. E l G r a n T o r e s k y p o n d r á en escena las 
Terrill. mejores obras de su repertorio . 
Knt iada 10 centavo,.. Tertulia 5 ctn. 
A S U N T O S V A R I O S 
El general Barry NECROLOGIA 
El docto] Ayer sadió panna los i&fhalto tTnádjfy 
á bordo diel vapor amerieano "Ol i 
vettie" el gmerad Barry, jefe del Ejér-1 & JasSi cultura 
• en 
cito de pactifi 
Suíititiiit 
mando difil 
del 28 regimi-entio de infanteTÍa. 
El Censo 
Hoy ha visitado ial señor Guberntav:-
dior provKioniall umia nu.fcrida. oomi-sá'éíp; 
de empleadcs de Has oficinas del Cen-
so. pre>:f i^jándc-le _ una iníitancia. en 
que soOicitan que todios los trabajos 
que han de hacerise para itcrminis'r 'lias 
estadísticas y memoria final sean he-
cluois en esta República, 'donde se 
José Huertas Lozano 
persona de reconocidas bondades y 
ido en esta ha fallí 
en-capital tras rápida é inesperada fermedad. 
Colaborador de este periódico, en 
más de una ocasión tuvimos el gusto 
de dar á nuestros lectores sus exce-
lentes trabajos científicós; pero ley 
inexorable lo airrebata al mundo de 
los vivos y deja en su desaparición 
numerosa familia sumida en el más 
profundo desconsuelo. 
¡Llegue á la viuda é ihijos de nues-
tro bien sentido amigo Huertas Lo-
zano la expresión de nuestra condo-
cuenta con sobrados elementos para kmeia, así como á los demás familia 
E L 2 D E M A Y O 
Con motivo de la proximidad de es-
ta fecha tan gloriosa para los españo-
les, estos se proponen celebrar su 
primer centenario sin que regateen 
cuantos recursos exija para su mayor 
esplendor. A este fin son muchas 
las casas de comercio que de Madrid, 
Zaragoza, Sevilla y otras provincias 
de España han pedido á, Vilaplana. 
y Guerrero chocolate tipo francés de 
la estrella para que no falte en tales 
fiestas producto tan exquisito. 
~ D E P R O U I N C I A S 
que sea un tirabaj/o perfecto v esen 
cialmente cubano el que dé fin á la 
confección; del libro. 
Se obijeta por algunos que en "Was-
hington se harán en menos tiempo los 
trabajos que aún faltan para OGWIUÍT 
la tarea comenzada em octubre últknio, 
pero creemos inifundiada ésa tec-ríia 
o que aumentaindD. lo snficienite 
eil niúmero de escribientes y emplea-
dos se obtendrá aquí igual resnJítadb 
y ®e benieificiarán dle manera indubi-
table gran 'número de famildiais cuba-
nas, que tieniein dereidho 
á que sus ingresos no. mermen como 
sncediería si eisos tmbiaijos son heeíio* 
fuera de Cuba, aunque con dinero cu-
bano. 
I • Creemos que Mr. Magtc.cn atecederá 
á lo que solicitan los empleados del 
Ceniso, como es de jusfticia. 
Feliz viaje 
res del eternamente desaparecido, y 
muy particularmento á su hermauo 
político, nuestro distinguido amigo 
señor J. F. Fuentes. 
P U B L I C A C I O N E S 
Biblioteca de Autores Americanos. 
Da casa editorial bareeloniesa de F, 
] Granada y Compañía, publiiea desde 
indiscutible ' ̂ 'aĉ ! ^ ímp0 selecta '1 Dibliioiteoa de 
1 Antores Americanicis,'' que ha obteni-
do gran aceiptacián en España y en 
la América latina. 
Lleva publicadas ya siguierwtos 
obras. "Bárbaros y Europeos," por 
José León Plagano; "Adoración", por 
Alvaro dv la Iglesia; "Malos Amo-
res", por Felipe Sassone; "Capri-
chos", por Rodrigo Rahavanez; En el trasatlántico francés "La . y Rllben m m 
Champagne^ emtenaa hoy para Espa- La ohm edi.ta,da - el 
na acompañado de su disteiguida fa-1 Camino", debida á la pluma 4 un pe-
milia. nuesitro estmiado amigo Au™ 1 -don 
au-
la 
H A B A N A 
Ramón Fernández, aei 
tiguo almaceni.sita de 
Mural'la. 
Deseamos á übs queridios viajeros 
una travesía feliz, venturosa estancia 
en su tiierra de Asturii-gfe' y pronto re-
greso á estii soeiédád: donde tanto se 
les estima y se les qniere. 
El Sr. Armas 
Nueistro estimado •amigo dion Snsi.'ni 
die Armas y Cárdenas nos ruega ha-
gamos concitar que no pertenece á lia 
Juventud Co nserva d ora, como se ha 
pufcliciado en algunos periódicos, sino 
a¿ Partidlo Dberal que preside el doc-
tor Auifredo Zayas. 
Queda tcomiplacido. 
Despedida 
A bordlo del vapor correo francés 
"Da Champagne" íisldrá esta tarde 
para Europa el señor don J. García 
Dópez. con objeto' de: traer para su 
acreditado comiereio " E l Almetíida-
res" icuanitcs antícuHos del más exqui-
sito guisto moderno encuientire á su pa-
so por las grandes cispitales. 
Deseamos al señor GfarCía López un 
viaje felicísimo. 
riodiista de Cuba,, Adrián del Yalle 
Este libro como los demás de la 
"Biblioteca de Autores Americanos", 
forma mn volumen de más de doscien-
tas páginas, esm^rad?.imente impreso 
en buen papel verjiurado y con cu-
bie-rtas de lujo. 
"Por el Ca.nüin'O'" se halla de venta 
en iais piripcdipisífós librerías y en la 
Administra/ción de Cuba y América, 
San Miguel 43 A. al precio de veinti-
- centavos el ejemplar. 
T E A T R O NACIONAL 
Fotosinemato^rafo C&3AS. 
Función diaria y los domingos matinée 
DOS T A N DAS. Vistas nuevas. 
T\V n i T W P Q Gir(>s pcstaks 
a U l n L O E1 ^ del actual tendrá efecto 
14 de Abril. la inauguración ofieM del servicio 
Ete año se alebrarán los cidtos de ^ Postales establecido eu la 
Semana Santa oon esplendor extraer- Administración 
diñar io 
BrecDicaná. el miércoles y jueves san-
to un pisdüü de la Compañía de Je-
sús. El sermón de las Sietie Palabras 
estlá á cargo del padre Viera. 
Ya se han 'terminado los trabajos de 
pintura de la î eteq'jai. Nuestro templo 
es hoy uno de los mejores de la pro-
vinciai. Parte impü'rtantísima de vastas 
mejoras corresponde al ilnstire Direc-
tor del DIARIO, á quieni ¡los católicos 
de Güines vivimos muy agradecidos. 
El Corresponsal. 
(Por te íé igrafo? 
Yagnajay, Abril 15, 
á las 8 y 3 p. m. 
A l DIARJO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer tarde ^sgó el Juez de Reme-
dios señor Cabrera Casañas acompa-
ñado del oficial señor Leovigildo Gar-
cía para instruir diligencias en el su-
mario por secuestro de don Carlos 
Hernández. Ha sido detenido un par-
do per sospecharse pueda ser el au-
tor. El detenido nómbrase Hipólito 
Marroquín, el cual aparece relaciona-
do con otro hecho. 
Pumariega. 
iwBti «ODK- ~ 
Pienso usted, foveu, que to-
mando cerveza de L A T R O F I -
CA L l l e j í a r á á vie io . 
madura, provincia de Pinar del Rio. 
jíeparto 
Anotóhe se efectuó en el salón de se-
siones dlel Ayuntamienito el acto de 
entrega á las ebreTias delegadas que 
eligieron la Reina dril Carnavigl y srus 
damas el producto 'die la fiinictón que 
los empleados muiniieóipales organiza-
ron á beneficio de ellas. 
, El aictO fué presidido por 'el Alcal-
de. 
El siecreitario. Ledo. Gómez de (lia 
Maza, pronunció un 'discurso aíhisdvo 
al acto. 
Cada obrera recibió diez y tocho pe-
sos plata. 
He aiqní líos nombres de dichas deHe-
gadas: 
Pura Jane, Conciepeión Joménez, Jo-
sefa M'nntero, Ramoniai Martín, Car-
men Ca)rreño, Juana Gutiérrez, .Jua-
na Fuentes, Susana Fueinties, Concep-
ción Tapia, AanialBia Díaz, María Ro-
dríguez, Ana María Serna), María Ace-
vedo, Jcseía Sielares, Teresa Moreno, 
OonicepciÓn Mendloza, Juana Rodrí-
guez, Manta Melle, Laura Gaci-a, Sa-
ra Oabrera, And reí:1/ Pérez. Emilia Ro-
dirígnléz, Gnadaltupe Paredes, Rosario 
Duarte, Carmen García, Hortensia 
Rodríguez, Rcsa M. Polla!, Rosa Gcnzá-
lez, Isabel Braga, Eduviges Carel. 
Heirininiia Vridal. EnHaíJa Sánchez, 
Inés Yaldés, Arami-nta GV-.nrzá'lez, 
Agtifitónia Llovió. Tereisa Gamba, Lui-
sa Hidalgo, Wsúrífa K'-m Martín. Hor-
tensiia Rey( ,-.•. Labol Romero. Adolfina 
García. Petrona Pitias Emüia Paita, 
Piedad S'i:hwa, Emliflia G:arcía, Ana 
Cnrcía, E 
PARTIDO LIBERAL 
Comité del Barrio de La Punta 
En cumplimiento de la acordado, 
y de orden del señor Presidente, ci-
to á todos los afiliados á este orga-
nismb político, á Junta General ordi-
naria para el día 15 de los corrien-
tes (miércoles próximo), la que ten-
drá lugar, á las ocho de la noche, 
en el íbcal sito en Aneha del Nor-
te, sesenta y tres. 
Habana, Abril 11 de 1908. 
Julio Talavera, Secretario. 
PARTIDO LIBERAL 
HISTORICO 
Barrio de la Punta 
Gran mitin en honor del geneial 
José Miguel Gómez y del coronel 
Orencio Nodarse candidato á la Al-
caldía de esta capital. 
Se cita por eslte medio á todoa los 
presidentes de comités y simpatiza-
dores de dicha candidatura, para que 
den mayor explen-
•tante fiesta, que se 
casa Colon numero 




•con su preseIK: 
dor á tan irm: 
domingo 19 ( 
Harán uso 
guidos y elocuentes oradores de 
tro partido. 
La Comisión. 
m m i m m EL OÍBLE 
Servicio ds la Prensa Asociada 
GRAN INUNDACION 
Helena, Misurí, Abril 15.—Con 
motivo de haber cedido anoche la re-
presa entre el lago Hanser y el río 
Misurí, cerca de ^ t a pebiación, se 
produjo una inundación, y el agua, 
que alcanzó en algunas partes una 
altura de 25 piés, barrió el pueblo 
de Craig, invadió la poblaidón de 
Cascade y amenaza con caaisar gran-
des pérdidas en Great Fails. 
Hasta ahora no se sabe que haya 
habido desgracias personales y los 
daños sufridos se avaloran en dos-
cientos cincuenta mil pesos. 
LA PESTE BUBONICA 
VENTA DB VALORES 
Nueíva York, Abril 15.—Ayer mar-
tes, se vendieron en la Bolsa de Va. 
lores de esta plaza 282,100 bonos y 
acciones de las principales empresas 




lovio en Santiago de ],r,s v¿ 
y Begucai En e¿ité úh 
espacio rio dos In.ras 
' ^ 0 pumo; 
I JOS amagos dé 111 
más acentuados. C Í 
(Vflueneia de nubes 
el tiempo. 
vía son cada vea 
11 "n Poco mis de 
alias se decidirá 
Sficci i de \ M t P e r n a l 
A V I S O 
Habiendo llegado á mi conocimien-. 
Washington, Abri l 15.—-El cónsul , ̂  ^ a]igUüa3 personas con distintos 
de los Estados Unidos en pretextos piden dinero y artículos I 
ra, Mr. Moífat, ha comunicado al ^ , * , , • . . 
gobierno que está haciendo estragos i mi nombre, les advierto á mis amigos' 
en dioha ciudad una enfermedad que ; y al público en general, que no me 
se supone sea la peste bubónica. 
Asegura el mencionado cónsul que 
los médicos se niegan á facálifcar in-
formes acerca de las defunciones. En 
el mismo despacho en que oomunica 
esas noticias el cónsul asegura que 
tiene motivos para afirmar que la 
enfermedad á que antes hace refe-
rencia es la peste bubónica. 
LOS ARQUITECTOS 
VENCEDORES 
San. Juan, P. R., Abi i l 15.—Los 
premios ofrecidos para los mejores 
planos que se presentasen para el 
Capitolio que se habrá de construir 
en esta ciudad, han sido adjudicados 
en la forma siguiente: el primero, de 
$5,000, á Mr. F. F. Perkins, de Nue-
va York; el segundo, de $2,000 á 
Mr. Ritchie Abbott, de Rosten, y 
el tercero, de $1,500, á Mr. H. L. 
Beadel, de Nueva York. 
Tomaron parte en el concurso 135 
arquitectos de diversos países. 
NUEVA CONFERENCIA 4 
PROYECTADA 
Berlín, Abril 15.—Según se dice 
aquí las potencias están preparan-
do una conferencia internacional que 
deberá reunirse en el otoño próximo 
en la que se tratará acerca de las 
leyes que deben acordarse á fin de 
regularizar la guerra en el mar. No 
ha sido posible obtener confirmación 
oficial de esa noticia, aunque se su-
pone que sea cierta, por las que an-
teriormente se han publicado sobre 
el mismo asunto. 
LA CUESTION CATOLICA 
EN* ALEMANIA 
Roma, Abril 15.—S. S. el Papa 
liago solidario en absoluto de nada 
que se entregre en la expresada for,, 
ma.—Habana, 14 de Abril de 1908. 
l l a f a e l G. M a r q u é s . 
o 1340 t4-U m4-15 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
7 á, 8 iie la 
rlesia <]« ^ t a 
lu de la Hora' 
M a ñ a n a , Jueves, Santo 
noche t e n d r á l uea r en 
monasterio, el piadoso ej 
Santa. 
So n iega la asistencia á todos los aman 
tes del C o r a z ó n de J e s ú s . 
A. M . D. G. 
6762 " l t - 1 5 - l m . l 8 
ambos d í a s . 
5603 4t-13-4m 
GRANDES F I E S T A S 
á N. P. Jesós Nazareno del Rescata' 
Los solemnes cultos que anualmente saj 
celebran en la pintoresca E r m i t a de Arroyo' 
Arenas en honor de Nuestro Padre Jesús ' 
Nazareno del Rescate t e n d r á n en este aflo el" 
orden s iguiente: 
D í a 19 de A b r i l . — A las 6 de la tarda 
se t r a s l a d a r á prooesionalmente la venerada. 
Imagen del Div ino Nazareno de la Iglesia! 
Par roquia l de E l Cano á la E r m i t a de Ar ro -
yo Arenas. 
A la l legada de la p r o c e s i ó n á la Permita 
se c a n t a r á solemne Salve por el maestro 
Sr. Pastor. i 
Esta noche se i n a u g u r a r á la i luminac ión ' 
e l é c t r i c a en la fachada de la E rmi t a . 
Día 20 de A b r i l . — A las "9 de la m a ñ a n a 
d a r á p r inc ip io la Misa solemne de Ministros ' 
en honor del Patrono, estando el p a n e g í r i c o • 
á cargo del Sr. Pbro. Manuel de J e s ú s Do-
v a l y el coro bajo la d i r ecc ión del reputado: 
maestro Sr. Pastor, c a n t á n d o s e la gran Misa' 
del maestro Gian ln i . 
A las t! de la tarde s a l d r á procesionalmen^J 
te la Imagen del mi lagroso J e s ú s Naza reno» 
del Rescate, recorriendo la carrera de cos-J 
tumbre, cuyo trayecto s e r á I luminado coa 
luces de bengala. 
H a b r á i luminaciones como el p r imer día. _ 
E n ambas noches se q u e m a r á n e sp lénd idos ' 
fuegos art if iciales. 
Nota : Para mayor comodidad de los devo-v« 
tos del Nazareno ei Fe r roca r r i l do M a r i a n a ^ 
p o n d r á trenes cada hora desde la esiaoiójuj 
de Concha (Habana) hasta. A r r o y o Avenasá? 
el p r imer d ía desde las doce del d ía hasta lasil 
. % i diez de la noche y el segundo todo el día^ 
na recibido hoy en audiencia privada 1 ^asta las once de ia noche. 
al gran Canciller alemán Von BuelCW, I H a b r á diversiones y pasatiempos líe 
al que manifestó la esperanza de que 
habrá de surgir de la conferencia 
que esta debe celebrar con Monseñor 
del Val, Secretario de Estado del 
Vaticano, una buena inteligencia res-
pecto al satisfactorio arreglo de la 
cuestión católica en Alemania. 
BUQUES DE GUERiRA 
PARA RUSIA 
San Petersburgo, Abril 15.—Anun-
cia el periódico "Rus" que el De-
partamento de Marina ha determi-
nado ordenar la construcción en In-
glaterra de cuatro caza torpederos 
de 900 toneladas y con máquinas de 
turbinas. 
ENCUENTRO CON BANDOLEROS 
Manila, Abril 15.—Anunciase que 
un destacamento de soldados amerir 
canos y de la policía rursl ha tenido 
cerca de Lanao, en la kíba de Min-
danao, cen una partida de bandclercs 
meros, un reñido encuentro ©n que 
perecieron dos policías y resultaron 
heridos tres scldados. 
FESTEJOS A LOS MARINOS 
DE LOS ACORAZADOS 
San Bíegj, California, Abril 15.— 
El hecho culminante del día ha sido 
la gran precesión en que figura-
ron 5,000 oficiales, soldados de in-
fantería de marina y marineres de la 
escuadra que han desfilado desde 
los muelles h?£ta el parque principal 
en que los funcionarios de la ciudad 
les dieron la bienvenida. 
La ceremonia fué presidida por 
Mr. Gillett, el gobernador del Es-
tado y el Alcalde de la ciudad, Mr. 
Torward, pronunció un discurso en 
que felicita á los visitantes, dicién-
dcles que San Diego es el primer 
puerto americano á que ha arribado 
la escuadra desde su salida de 
Hanpton Roads. 
L A PESTE BUBONICA 
EN LA GUAYBA 
Wíllemstead, Curazao, Abril 15,— 
El vapor inglés "Almenan" ha lle-
gado aquí hoy de La G-ua.yra, Vene-
zuela, y según, informa su oficiali-
dad han ocurrido recientemente en 
aquel puerto varias defunciones, que 
se supone sean de peste bubónica, 
¡Viva la Sanare «le JÍÍSÜSI Monaste-
rio de la Preciosa Sangre - San Ig-
nacio 136. 
E n la capi l la de las Adoratr lces ds la 
Preciosa Sangre, h a b r á durante el rianlO) 
t iempo de la Cuaresma, Lodos ios ViernesS 
á las 4 y media p. m.. Bend ic ión del San-
t í s i m o Sacrauiento y serraOn á cargo de loa 
RR. PP. siguientes: 
P r imer viernes: Ea A g o n í a de Nuestro rse-
ñ o r en el H u e r t o : Rdo. P. Fr . B. Lopategul, 
O. S. J. ; 
Segundo viernes: La F l a g e l a c i ó n : Rdo. P.| 
Nico lás Vicuña, O. S. .1. 
Tercer domingo dol Mes de Marzo: <3lr4 
la Santa Misa el Htmo. Sr. Obispo Dioce-
sano. 
Tercer viernes: L a C o r o n a c i ó n de Espi- ' 
ñ a s : Rdo. P. B. U r r a . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cueataa. Rdo. l \ \ 
' Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa 
Sangre. 
Ei I l t m o . Sr. Obispo Diocesano celebrara 
la Sta. Misa á las 7 y media a. m. 
Por la tarde B e n d i c i ó n á las 4 y media y 
el s e r m ó n e s t a r á á cargo del Rdo. P. Iu« 
Urra . . | 
Sexto viernes: Los Dolor-.-s de la Sant í s i -
ma Vi rgen . Un Rdo. P. Escolapio. • 
Viernes Santo: Las S lc íe Palabras. E l R** 
verendo P. Santiago G. A m i g o . 
G. Mz 5. 
I G L E S I A DE SAN F S L I P S 
L a fiesta de San J o s é en el presente mes,( 
se t r a s l a d a r á al d ía 20 á la misma hora da 
siempre, las ocho, por impedi r lo la solemni-
dad del mister io de la R e s u r r e c c i ó n del Se-
ñor . Como h a b r á una p l á t i c a al fln de la 
sa, se s u p r i m i r á el Ejercic io del Santo. 
5614 I t - : i3 -4ml4_j 
La N i u t í l u s 
A f i n e 




tiikis que es 
güera español qu 
piués aue España 
mes se espe-; 
ú primer bfu*-
o viene á Cu-
de aquí. salió 
toman t 
las coi 
no obstante las cuales el Cónsul dé ! ̂ páo& 
Holanda dio al citado vâ por una 
patente limpia. 
En obsequio de ios marinos españo-
les se harán grandes Fiestas, por cu-
yo motivo se han hecho grandes pe-
didos del licor e.stomucal Flor do 
España. 
Recocmendamos que tensan mucho 
cuidado con las í'alsit'icacioaes, puc3 
ya pasó el carnaval y esite famoso! 
licor iha sido adulterado. 
El legítimo Ik-or estomacal Flor 
de España se compone de plantas 
'arorntáticas y de alcohol puro de vi-
áao supei-ior. 1 
' -Con el uso de este licor se con-
sigue trti 'bienestar general, produci-
do por las buenas -propiedades quoi 
conitiene. pues ayuda á la digestióa 
íolo aína cepita después da 
as. Se halla de venta $ | 
os de la Is,í| os estalblecimient 
de Cu 
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AGUILA 112 Y SOL 9 3 . 
DIRECTOR: LUIS B. CORRALES. 
Aritmética Mercantil y teneduría de libros. Caligratu, Mecanografía, 
Idiomas, etc., etc. Damos el T I T U L O D E T E N E D O R D E L I B R O S . 
fcteadmiten pupilos, medio pupilos y externos. Clases de S de la ma-
• .s An;: Jo#tfa Mo-i fían» ñ 9% de la noche, c. 1172 > 20-iAb. 
DE BENEFICENCIA 
Por acuerdo de l a D i r ec t i va y de o r d ^ 
ael .señor Presidente, se c i t a á los señore. 
asociado.*, para las dos Juntas Generales re-
g l a m o n t a r i a ¿ . que t e n d r á n l uga r en los sajo-
iic-s del Casino E s p a ñ o l , á las dos de la tai-
de de los d í a s 19 y 26 del corriente, P.a"} 
leer la Ivlemoria de los trabajos del ú l t ima 
ejercicio, nombrar l a Comis ión de Glosa > 
elegir Presidente y Vocales que cesari V^J 
haber cumplido el t iempo reglamentario. 
Habana 10 de A b r i l de 1908. j 
ID1 Secretario. i 
^ • • w ^ i Gregorio A W * * | 
DIARIO DE LA MAKINA—Edición efe Ta tarde.—JMbril 15 de 13p^ 
A D E P O R T I V A 
Aviación 
Caída de Enrique Farman. 
Enrique Farman fué víctima el 27 
¿e Marzo último, de un accidente, el 
primero después de siete mesas 
te, el primero, después de siete meses 
de practicar el arriesgado deporte de 
la aviación. 
La aventura por lo curiosa Tamos 
á referirla. 
Como no se había anumeiado ascen-
ción alguna, el público aquella ma-
ñana, la del 27 de Marzo, era poco 
numeroso en los terrenos de Issy-les-
Moulincaux (París.) 
Favorable el tiempo, con poco vien-
to: una brisa de diez á doce kilóme-
tros á la hora; el indicado para las 
experiencias de los aeroplanos, que 
aprovechó, como homfcre práctico En-
rique Farman. Y á las 11 <y cuarto 
salió del hangar donde se guarda su 
aeroplano, comenzó la obra del entre-
gamiento con su primer vuelo, bas-
ante satisfactorio, y recorrió las tres 
euarta partes del campo de maniobras 
ée Issy-les-Moulineaux. 
Desde los límites del trerno se vi ó 
entonces, que Farman retocaba su 
aparato, tomaba el volante de la di-
recció'n y lanzaba sólo su aeroplano, 
que dósil- como un pájaro, abandona-
la tierra, se elevaba á seis ó sie-
te metros, dirigiéndose á las forti-
ficaciones. Obedeciendo al timón, el 
aeroplano comenzaba á describir un 
viraje, magnífico viraje, en un mo-
vimiento impresionante de la máqui-
na toda encorbada, cual un pajaró 
gigaaitesco con las alas desplegadas. 
Farman volaba entonces, á cerca de 
70 kilómetros por hora, ayudado en 
su vuelo por el viento de popa. Iba 
á abordar la línea recta, cuando de 
pronto el ala izquierda del aeropla-
no toca tierra, y se rompe. El apara-
(tó brutalmente sacudido é inmoviliza-
'ido, se desploma, mientras Farman 
íes arojado del mismo y precipitado 
á cinco ó seis metros hacia adelante. 
Los pocos testigos del accidente 
puedan un instante perplejos. La caí-
da había sido de lo más inesperado 
que pensar se pueda y tan violenta 
que todos creyeron que Farman se 
había estrellado. 
Entonces el conde Jaoques d'Au-
biguy y el señor Mauriee Arrault, 
que casualmente se encontraban pró-
ximos, suben al automóvil del pri-
mero y se disponen á socorrer al 
aviador, á quien encuentran, levantan 
¡y se llevan desmayado, á un cabare: 
el Aeridn Bar, que se halla situado al 
borde del camino. 
Se le prodigan las curas á Farman 
cuya cara está toda cubierta de san-
gre; llámase á un médico que por 
casualidad se encuentra entre los es-
casos curiosas; el médico palpa y 
registra al herido y . . . ¡diagnostica. 
Farman no tenía nada, ó mejor casi 
nada: algunas heridas sin ámportan-
cia en la cara ; la nariz hinchada, los 
labios y las encías adoloridas; pesa-
dez en los brazos y en las piernas; 
en una pala'bra: nada roto. 
La gente se tranquiliza, mientras 
el aviador, que recobra el sentido len-
tamente, no sabe á que atribuir el 
accidente, pues el choque de la caída 
ha emíbrollado las ideas. 
Pocos instantes después, es llevada á 
BU casa en automóvil y ya en ella, 
explica sin convencimiento, las causas 
que oree produjeron su caída. 
— "He debido virar muy en corto, 
¿pero por qué habré virado en tan 
poco espacio? Había resuelto entre-
¡narme en todo lo contrario de lo que 
hice en las amplias curvas. 
"Algunos pretenden que mi acci-
dente fué debido á que quise evitar 
una mujer que pasaba en aquellos 
¡instantes. Es muy probable... Para 
no tocarla habré accionado violenta-
mente el volante de la dirección y 
al virar en corto se produciría el acci-
dente. Procuré agarrarme fuertemen-
te al sentir el choque; pero caí ©n 
seguida con los brazos extendidos.... 
"Seguramente, las heridas me las 
produjo el timón horizontal que ha-
ce ascender al aeroplano.. 
"No tengo otro recuerdo que el 
miedo tremendo que pasé temiendo 
que el motor me hiciera trizas al caer 
fcobre* mí. 
"Afortunadamente he salido bas-
tante bien de esta caida, que hace 
pcndont'Qoií la otra que tuve en Au-
verfiya' durante la prueba por la 
Capa ftordon Bennet, en 1905 
"'Por ahora, descansaré algunos días 
y durante los mismos reflexionaré 
sobae esta caída, tratando de saber 
las causas. Después.. . volveré al 
trabajo con mi monoplano." 
—"Dentro de cuántos días?"—le 
¡Pregunta un distinguido cronista pa-
risién. 
—"De aquí á diez días." 
deporte en Madrid 
Ei Concurso Hípico que todos los 
años organiza en Madrid tan brillan-
temente la "Real Sociedad Hípica Es-
pañola," ha terminado días pasados. 
La prueba última fué el campeo-
nato para caballos de armas y ha 
Bido la más lucida de todas, sin des-
merecer, desde luego, á las anterio-
res. 
Dice así un periódico madrileño: 
"Ya 'pueden los oficiales que toma-
^ n parte en ella sentirse satisfechos, 
¡Pues el trabajo que hi cerón k?s acre-
dita de perfectos y acabados maes-
tras. 
"iHgnos fueron los siete del pri-
premio, pues una distracción 
^ r i d a en el recorrido, ó el haber to-
r'^ 0 ^ oíbstáteulo, no significa nada 
Co|T1Parado con lo concienzudo que re-
«Uitó el trabajo en conjunto. 
"Presenciaron la prueba S. M . el 
Rey y los Infantes doña Isabel v don 
Fernando. 
'E l público fué más numeroso que 
ningún día, y eso que el lugar de la 
prueba está bastante distanciado del 
centro de Madrid. 
" E l recorrido de que dimos noti-
121a el • domingo fué hecho magistral- , 
monte. Sin falta, Febrel, IbarrolaJ 
Chaeel, Boceta y Menéndez. Para i 
nu, los mejores entre éstos Febrel y | 
Menéndez. Morris resulta una figii-
ra elegantísima á caballo. Es per-
fecto. 
" E l Jurado, computando los re-, 
sultadoa de las tres pruebas, calificó: j 
primero, Boceta; segundo. Morris ¡ i 
tercero, Menéndez: cuarto, Febrel J 
quinto, Ibarrola, y Chacel é Higuera, ! 
empatados. Nos pareció que el fallo i 
fué acogido con alguna, frialdad. 
"Repetimos nuestra enhorabuena á 
los concursantes y á los organizado-
res. ' ' 
MANUEL L. DE LINARES. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 1 5de 190S 
A i»fi 11 da la mañana. 
Piara española 93% 94 V. 
Calderilla., (en oro) 90 ;» 9S 
Billetes Banco Es-
paiíol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% F. 
Oro americauo COQ-
tra plata española... á 10 P. 
Centenes á 5.00 en plata. 
Id. en camidades... á o.01 en placa. 
Luises.. á 4.48 en plata. 
id. en cantidades... á 4,49 en plata. 
El peso americano 
En piara Española., á 1.10 V. 
Mercados de l a I s l a 
Base Ea-H. 
Hasta el próximo doaningo no se 
volverá á jugar a la pelota en los te-
rrenos de Cárlos I I I . 
Ese día, según noticias, se inaugu-
rará el "Gran Premio Particular 
en que tomarán parte las novenas 
"Hiabana", "Almendares" v "Nue-
vo San Francisco". 
La "L iga" se cuidará de que los 
Jueces que act-úen no lo bagan tan 
mal como los del último. Champion, 
y cuidará de que los jugadores obser-
ven lia más estricta disciplina. 
Para estos juegos regirán las mis-
mas 'bases, que las del Gran Premio, 
que presidió nuestro inolvidable ami-
go señor Estrada Mora. 
Hasta hoy no tenemos mis noticias 
dd futreo Premio, que las ya publi-i 
cadas. 
Roigamos pues ai Sr. Casas, que 
nos tenga al corriente de cuanto in-
terese á dicho Premio. 
El Campeonato Americano. 
Ayer se inauguró el Campeonato, en 
los Estados Unidos, que celebran las \ 
Ligas Nacional y Americana. ( 
El resultado de Los primeros juegos 
fué el siguiente: , 
Ligia Americania: 
New York 1.—Piladelfia 0. 
Chicago 15.—Detroit 8. 
íSant Louis 2.—Cleveland 1. 
Boston 3.—Washington 1. 
Liga Nacional. 
NCJW York 3.—Filadelfia 1. 
Boston O.-^Brooklyn 3. 
Chicago 6.—Omcinati 5. 
En Stant Louis no pudo eíeetua.rse 
el juego anunciado entre el clu?b local 
y el Pittsburg, por efecto del mal 
tiempo. 
RAMÓN S. M E N D O Z A . 
Mielen: 
Almacenes de Truffin y comp. 
Galones 
Existencia anterior 1.873,657 
Recibidos del 1 al 10 640.000 
Total. -





Ventas.—En el curso de la sieaaa-
na se ham efectuado 'l«as siguiemtts 
operaciones de oompra-v-eiata: 
A l ooeteido 
2.000 s'acois " Andreita". 96°., á 
6.20. 
2,000 sacos "San Agustín," 95°., 
á 6.18. 
2.000 saoo« "Manuelita." 97°., á 
6.23. 




toneladas 6391 con carga y pasaje-
ros & Zaldo y comp. 
De Galveston en 3 y medio días vapor 
noruego Progreso capitán Mikkelsen 
toneladas 1620 con carga general 
y 2 pasajeros á Galbán y comp. 
De Knights Key en 10 horas vapor inglés 
Hallfax capitán Ellis toneladas 1875 
en Istre y 4 pasajeros á G. Lawtou 
hllds y comp. 
SALIDAS 
Día 14 
Para Port Tampa goleta americana Mar-
Jorie A. Spencer. 
Día 15. 
¡Para Cárdenas vapor español Ernesto. 
Para Knights Key vapor inglés Halifax. 
j Para St. Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne. 
! Francisco Rodríguez, 1 afio. Infanta ..5, 
i Bronquitis; Oscar Morejón. 48 años. Es-
| paña, Valle 5. Anemia cerebral; Martín 
i Vidal. 40 años, San Pablo 2. Lesión car-
idiaca; Santos González, 4 años, Santa 
1 Rosa 2. Reumatismo; José Villa, 20 años 
Q. Dependientes. Apendicitis supurada; 
.Clotilde Bunsto. 60 años. P. Río. Prín-





FIESTA A L E f i R 
i Fué de 25 tanítos. Lo disputaron 
los "blancos Eibar y Ermúa, contra 
ios azules dandio y Elias. Tuvo va-
rias alternativas y dicron&e tantos 
'bonitamente peloteados, igualando 
varias veces ambas parejas. Los azu-
les juígando con orden de buenos 
liermanos ganaron ila pelea dejando 
á los blancos en el tanto 23. Los 
blancos cuando m'ás hicieron iguala-
ron; pero nunca montaron ei tan-
teo sobre el tanteo de la pareja 'her-
mana. Esta pareja peloteó bien, so-
bre todo el proieta EMas que ju^ó 
mucíhískno. De los blancos Brmúa, 
Eibar ai final hecho una desgracia. 
Isidoro, descansa poco; Isidoro, 
desipués de dejar pasar una quiñi la 
volvió á la racha y se llevó la pri-
mera quiniela de anodhe. Y ya se 
sabe, ae la llevó á .puro riñon. 
El segundo resultó un partido 
medianejo. Lo disputaron Munita 
y Echeverría, de blanco, contra G'á-
.ate y Erdo'za, el mayor, de azul. 
'Prometiendo muchas cosas y pelo-
teando gravemente mareharoín igua-
les hasta el tanto seis; después nada 
de lo prometido. Los fblaneos con ju-
gar medianamente llegaron á trein-
ta euando los azules se quedaba.n en 
•eil tanto 25. Gáralte, desde que sm-
'frió el pelotazo, juega mal y sin 
•vista y Erdoza. el mayor, salió ayer 
•á la cancha más mueirio que un muer-
to. Aunque cometió errores, jugó 
•bastante bien. Munita y Echevaoa 
fué el único que hizo gran faena, 
faena. 
Y el pelotari espiritista dio se-
ñales de vida con la última quinie-
la de ayer. No diaj nada más sa-
broso que 2 !<pan de gloria,". Pa-
gadigorria es feroz. 
F. Rivero. 
En el Frontón Jai-Alai.— 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 18, á las odho de? la noche, 
en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azulea. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido, no se devolverá la 
entrada SÍ por cualquier cansa se sus-
pendiese. 
AVISO 
La función que debía darse el jue-
ves 16. se transfiere para el Sábado 
de Gloria. 
Habana. 14 de Abril de 1908 
El Administrador. 
Revista pubiieada por el ''Dia-
rio de Cienfuegos." 
Cienfuegos, Abril 11 de 1908. 
As.pefOto del Mercado.—Durante la 
semana que termina hoy ha ocurri-
do iDueva alza en los precios, y esto 
parece demostrar que la demanda 
es 'activa, es decir, que las existencias 
son cacáis as para las necesidades del 
consumo. Si realmente sucede así, 
los precios se sostendrán firmes por 
algún tiempo; porque es necesa-
rio admitir que ia influencia de xos 
especuladores es artificial y suele 
sea* de poea dfuracióo, mientras que j 
la ley de la producción y el cousnmo j 
es sólida y rige .por su propsia fuer- I 
za. Como consecuencia d-e esta ley { 
es preciso adimitir que es um mal 1 
la fuerte oscilación de los precios 
y que tanto los productores como j 
los coinsumidores sufren sus eonse- j 
cuencias. Veamos cómo. 
, Cuando un artículo escaséa suben ! 
los preicdos, y viceversa, bajan cuan- i 
do abundan: en el primer caso se ! 
reduce él consumo, en el segundo i 
se 'aumenta. Con los precios altos, 
Ú estímulo empuja á los producto-
res y resulta la isobnepTOducción; 
cen los bajos, falta ese aicácate y 
queda detmasifado reducid-a la cose-
cha. Ocmtsecuenicia: que á los pre-
cios demasiado altos sucede ei exce-
so del producto y por consiguiente 
los precios demasiado ba'jos; y por 
d contrairio, que á los precios dema-
siado bajos, sigue la escasez del pro-
ducto con los preciols demasiado al-
tos. Ettas son leyes ¿ineludibles que 
no podemos anular y que tienen 
carácter mundial, ya que sen apli-
ca-bies á tedios los productos y á to-
dos los países, y aun paidiéramos 
agregar, 'á todbS los tiempos. 
Debemos, pues, lamentar que el i 
precio del azútoar suba demasiado, i 
Desgraciadamente no podemos evi-
tadlo, porque es imposible ojue se 
establezca un orden de equilibrio en-
tre lios prodhictores y los consumido-
res de todos los países. Por los 
datos que n-os suministran las revis-
tas de difeíreíntes piaíses respetíto al 
coste de producción, vemos que la 
cantidad necesaria al consttpio mun-
dial dell azúcar á ptrecios racionailes. 
se puede obtesner á un tipo dte 4.1 ¡2 
reales la arroba, con una ganancia 
moderada para el prod-uctor: si se 
baj,a de este aiivel,. la ^r^Tieción 
es deficiente, si ¡se parojoasa, resulta 
excesiva; de modo que sus efectos 
¿on tanto más lamentables, cuanto 
más se aparten de la línea normal 
expuesta. 
Besultan. por lo tanto, ios precios 
actuales algo 'exagerados, cuya con-
secuencia seró una baja proporcio-
nal tarde ó temprano, con todos 
los dneonvenientes gue esto trae con-
sigo; porque es n aturad y ló.gieo que 
con precios elevados ŝe lancen á piro-
ductoies de azúcar, aún. Jos menos 
aptos, mientras que con precios ba-
jes abandonan esta industria, muchos 
de los que tienen suficiente aptitud. 
Felizmente nos halilamos entre los 
más aptos, y esto nos debe de ser-
vir de guía para no amilanamos 
ante los precios bajos, ipero á con-
dición de aprovechair el buen tiem-
po para hacer frente al malo, ya 
que es inevitable oue dtespués detl 
veirano venga el invierno. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Notarlo 
Comercial D. Ruflno Collado. 
19«8. G. M. 
1.593 e í 
95,:^.. á 6.096! 
5.000 saces 
5.82. 
900 sacos "Pastera," 90°., á 4.65. 
Cotizamos.—Centrifugados 96°. de 
6.1 ;8 á 6.1 ¡4 rs. arroba. 
Azúcares de miel 89°. de 4.5j8 á 
4.7j8 rs. a.rroba. 
Aguardiente caña de $22 á 28 
pipa. 
Cera amarilla de $28 á 29 quintal. 
Wiéí de abeja, de 35 á 40 cts. ga-
lón. 
fiürQDKS COISi EKliiSTRO ABiEBTO 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. 
Para Vera,cruz vapor español M. Calvo por 
. M. Otaduy. 
Para Saint Nazaire y escalas vapor francés 
La Champagne por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Corufia y 
Santander vapor alemán K. Cecille por 
H. y Rasch. 
Para Delaware <B. W.) vapor inglés Eva, 
por L. V. Place. 
Pa 
Sociedades j E m p r e s a s 
Por eireular fechada en ésta el 
31 de Marzo, nos informan los se-
ñores Lisama y Díaz, (S. en C) , 
que dicha sociedad ha sido modifi-
cada por haber entrado á formar 
parte de la gerencia los antiguos 
emplead oís de la misma, señores don 
Picardo Pérez del Río Fernández y 
don Angel Prados Grómez; por este 
motivo la referida sociedad girará 
en lo sucesivo con la denominación 
de Lizama, Díaz y Ca. (S. en C) , 
•que se subroga en todos los dere-
chos, acciones y obligaciones, c-orao 
ftticeso'ra, liquidadora y adjudica-
t'aria, de la que se ha modificado, 
y de ella continúan siendo gerentes 
don José Liza m a Bardales y don 
Vicente Díaz Rodríguez, y asimismo 
ecfma.nditarios d'pn •GreTmán Lizama 




ra Xew York vapor americano Vfétiña 
-¿,or Zaldo y comp. 
36 barriles tabaco 
3 7 pacas id. 
49013 id. id. 
31 cajas tabaco 
1250 líos cueros 
991 huacales cebollas 
1 8 pacas esponjas 
2614 huacales pifias 
1 bulto cañas 
16 huacales melones 
4101 piezas madera 
50 barriles miel de abejas 
25|S id. id. 
1220 huacales legumbres 
19 bultos efectos. 
Habiendo dispuesto el Señor Presidente 
de esta Sociedad, se Convoque á Junta 
General Extraordinaria, para aprobar ó nó 
aprobar varios artículos que se han re-
j formado á nuestro Reglamento, se avisa 
j por esté medio para conocimiento de los 
Sres. Asociados, que tendrá efecto el 2 6 
del presenté mes en los salones de esta 
Sociedad á las 8 de la noche. 
Interprentando fielmente los deseos de 
esta Sociedad, ruego á ustedes su pun-
tual asistencia. % 
Rodas 18 de Abril de 1908. 
El Secretario 
Salvador Penda. 
C. 1347 9-15 
A LOS HIJOS DS CEBDIDO 
SOCIEDAD DE INSTRUCCION 
Fundada esta Sociedad con el propósito : de establecer y sostener dos escuelas AA i Cerdido y Barquera, se avisa por este me -¡ dio á, los quo aun lo ignoren que el 101 i del próximo Mayo, vence el plazo fijado por el reglamento social para ei ingreso da; Socios fundadores, pudiendo los que deseen; Asociarse dirigir sus peticiones á la Secre-taría, Obisp'o 52 6 á la Presidencia, Com-I postela 77. 
La cuota es á voluntad del contribuyente. 
Habana, Abril 14 de 1908. 
6747 4-15 
m a r í t i m o 
El Hayana 
En la •mañana de ihoy fondeó en 
puerto el vapor ameiricano "Hava-
na", procedente de New.York, condu-
ciendo carga general y pasajeros. 
El Halifax 
En lastre y con pasajeros entró en 
puerto hoy el vapor inglés "Hali-
fax", prooedento de Knigihts Key. 
El Progreso 
Procedente de Galveston fondeó en 
ibahía esta mañana el vapor noruego 
"Pírogreso", con earga. 
L o n j a de l Coineroio 
de l a H a b a n a 
R E 6 I S T R 0 CIV¡ 
Abril 11 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 3 varones blancos na-
|turales. 
Distrito Este. — 1 hembra blanca le-
| pítima; 1 varón blanco natural; 1 varón 
; mestizo natural; 1 varón negro natural. 
VEFXJNCAOK'EB 
\ Distrito Norte — Mario Roque. 3 años 
I Espada y San Lázaro. Indigestión. 
j Distrito Sur. — Lorenzo Oquendo 14 
| meses, Alcantarilla 12. Bronquitis ca-
i pilar; Chang Hen, 69 afios. Cantón. Re-
| villagigedo 72. Hemorragia cerebral. 
Distrito Este. — Julio Carden, 27 años 
i Guara. Obrapía 65. Congestión pulmo-
(nar. 
| Distrito Oeste — Toribio Péreira, 28 
I años. España. La Benéfica. Esplenogolia 
I Aurelio Carradeguas, 17 años, Villanueva 
| 9 Tuberculosis; Víctor Fundidor, 13 años 
i Luyanó 75. Grippe; Juana Fernández, 4 
•meses. Arango 16, Enteritis; Aguedo Pe-
: ñalver. 2 meses, Monte 390. Bronquitis; 
i Pilar Burdeos. 80 años. Cuba, Omoa 24. 















Norte. — 2 varones blancos 
VENTAS EFECTUADAS HOT: 
Almacén: 
90 pipas vino_,tinto $65.00 pipa. 
4012 id. id. id. $66.00 las 2(2. 
115|4 id. id. id. $67.00 los 4|4 
67 cajas vino Adrolt Imbert $10.60 
ca.ia. 
38 id. licor del Duque $25.00 caja. 
4 cajas amontillado Nautilus $10.80 
caja. 
55 cjas Rioja Alto Ebro $4.25 caja. 
50 id. Jeréz Surtido $4.25 id. 
Abril 3. 
Existencia anterior en esta 
techa. 186,432 80.570 
Id. 10. 
Entrados durante la semana. 59,607 4,261 
V a l o r a s ds t r a v a s u 
Abrfl: 
SE ESPERAN 
16—Danla, Haraburgro y escalas. 
16—M. Calvo, Cádiz y escalas. 
16— K. Cecllie, Tampico. 
17— Pío IX, Barcelona y escala,s. 
18— Albingia, Hamburgo, 
18— Coronda, B. Aires y escalas. 
19— R. M. Cristina, Veracruz. 
20— Monterey, N. York. 
20—Morro Castle. Veracruz. 
20— Mecklengenburg, Hamburgo. 
21— Virgine, Havre. 
21— Vitalia, Galveston. 




30—J. Forgas, Barcelona y escalas. 
30—Sabor, Veracruz. 
Sur — 3 varones blancos le-
hembras blancas naturales. 
Este. — 2- varones blancos 
2 hembras blancas naturales. 
Oeste. — 3 varones blancos 
¡naturales; 4 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Juana Machts, 69 
¡años, Sevilla 87. Embolia; Raimundo 
I González, 38 años. Habana. Virtudes 46, 
¡Tuberculosis; Carlota Palomo, 71 años. 
Málaga. Compostela 1. Caqtiexla oar-
j diaca. 
Distrito Sur.—Lorenzo Calvo. 47 años 
Habana. Gervasio 132. Hemorragia ce-
rebral; Edelmira Díaz. 37 años. Matan-
zas. San Nicolás 287. Tuberculosis; Pas-
tora Estor, 1 afio. Sitios 12 4. Bronquitis 
capilar; ario Aróstegli 2 meses. Rasero 
1. Enteritis aguda; Teresa Suárez, 64 
años. Cuba. C. de la Valla B. Embolia 
cerebral. 
Distrito Este — Dolores Toche, 21 
Habana. Compostela 167. Lesión orgá-
nica. 
Distrito Oeste. — Eleuterio Torrejo. 
2 meses. Quinta C. Enteritis; Amelia 
Catalá, 2 y medio años. Reyes 1. In-
gesta; Miguel Montero, 71 años, Cuba, 
B. Aires 18. Tuberculosis: Miguel Ro-
dríguez, 45 años, España, San Francisco 
6. Tuberculosis; Rogelio González, 23 
años, Habana. San Miguel 185. Tuber-
culosis; Carlos Guardiola 39 años. Q. 
Dependientes. Tuberculosis; JoUé Pe-
nas- 21 afios. España. Estancia Dolores, 




Corresponsal del Banco d* 
Landres y Meyuío en la Repú-




Facili tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables» 
OFICINA C E N T R A L 
M E S O á B S a S S u 
Í E I E F O N O 646 
C 1207 26-lAb. 
Mayo: 
Abril. 
Total existente. 246,039 34,831 
Exportados durante la sema-
100.771 214 
Existentes hoy en almacén. 145,258 84,617 
Existencia de azúcares en pri-
meras y segundas manos, 
A flote en 2 vapores. . . . 
Exportación durante la se-








16— Dan'a, Veracruz. 
17— K. Cecille, Goruña y escalas. 
17—M. Calvo, Veracruz. 
17— Progreso, Galveston. 
18— Havana, N. York. 
19— Aibingia, Veracruz. 
20— R. M Cristina. Coruña. 
20—Monterey, Veracruz. 
20— Coronda. B. Aires y escalas. 
21— Morro Castle, N. York. 
25— Saratoga, N. York. 
26— Catalina, Canarias. 
28—México, N; York. 
22— Virginie, Progreso y escalas. 
1—Cabor, Canarias. 
4—Aibingia, Vigo y escalas. 
c o M F á Ñ í á DE m m m MOTÓOS 
CONTí-ÍA I N t J - B I > i U . 
EstaDtsciia en la '¿mu e u i j i l i j 
y Lleva §2 aüos de esLgteacia 
y de operaciones caniíaiias. 
CAPITAL respoa-
sabie...: S IS . 661-857-1} J 
SLNiJBBT&OS paga-
aos umui ia ¿e-
^ .S 1.830.731-91 
Asegura casas úe manipostería sin ma-
dera, ocupaaas por tamuias, a ¿5 cen-
tavos oro español por 100 anuai. 
Asegura casas de tuampostería exea-
ríormente, con tabiquería interior de 
manipostería y los pisos todos de madera, 
j altos y bajos y ocupados por íamiiias, 
| á, 82 y medio centavos oro español por 
110 0 anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja», 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
Igan los pisos de madera, babitadas so-
¡lamente por familia, á 47 y medio conta-
ivos oro español por 100 anual. 
I Casas de tabla, con tecbos de tejas da 
!lo mismo, habitadas solamente por íami-
iias, á 5a centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es« 
taíbicimientos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
ia bodega está en esoaia liJa, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo miismo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por ei 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Marzo 31 de 1808. 
C. 1206 26-lAb. 
VAPORES COSTEROS 
Total. . . . 
Exportación durante la "se-
mana 







Cosme Herrara, de ia Hattiaá totíeo leí 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
¿ las 5 de ia tarde, para Sagua y CaibaTién, 
regresando los sábados por la mañana -« M< 
<*as0aehfl 4 bordo. — Viuda á* ZaisetA 
Alava 11. de la Habana todos os miércoles 
P u s r t o cU h EWM% 
Exportación total. . „ , . . 
Recibidos ©n Diciembre has-
ta Marzo 31 







Total recibidos hasta hoy. . 855,455 54.335 
De 
¿JUQUES DE TKAITUSIA 
ENTUABAS 
Día 14. 
Veracruz en 2 días vapor francés La 
Champagne capitán Ducan toneladas 
6723 con carg y 18 6 pasajeros á E. 
Gaye. 
Día 15: 
New York en 3 y medio días vapor 
«meílcano Havana capitán Stevens 
Abril 13 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca le-
gítima; 3 varones blancas naturales. 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. — Tomás Pérez. 3 meseá 
Lealtad y Figuras. Uremia; Concepción 
Serven, 65 años, Belascoaín 637. Apo-
plegia cerebral. 
Distrito Oeste. —Concepción Céspedes 
82 años, Bayamo. C. Beneficencia. Ar-
terio esclerosis; Eligió Hernández. 75 
años. Cuba. J. del Monte 570. Afección 
orgánica; Calixto Tomás, 6 meses. J. del 
Monte 137. Enterocepsia; Socorro Terry, 
9 años. San Carlos 2. Fiebre tifoidea; 
Andrés Rigo, 50 afios, V. Nueva. Ar-
men teros 2 8, Tuberculosis; Amable Mas-
sutier. 3 años. Habana. J. Peregrino 41 . 
Meningitis simple; Luis Izquierdo. 42 
años, id. Santa Ana 44. Arterto esclero-
sis; Juana Brlto. 50 años, C. Socorro. 
Quemaduras por el fuego; Luisa Izquier-
do. 44 años. Habana. Neptuno 257. Cán-
cer del útero. 
RESUMEN 
Nacimientos 4 




Las a lqui iamos en nnescra 
B ó v e d a , cons t ru ida coa todoa 
ios adelantos modernos, para 
guardar acciones, docamenLeog 
y prendas bajo l a p rop ia cas-
t ed i a de los interesados. 
Para m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á nuestra o ü e i n a Amargura 
n ú m . L 
C «61 78-:!}F 
Abril 14 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur. — 3 varones blancos na-
turales. 
Distrito Oeste.—-2 varones blancos na-
turales; 3 varones blancos legítimos. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Margarita Valdés. 
47 años, Aguila 40. Hipertrofia del cora-
zón; Ricardo Mendoza, 3 meses. San Lá-
zaro 221. Encéfalo meningitis. 
Distrito Sur. — Felicia Misa. 20 años. 
Habana, Aguila 158. Reumatismo. 
Distrito Oeste. — Claudina Morales, 
76 años, A. Misericordia. Reumatiamo: 
Las tenemos en nueaira .Bóve-
da construida con todoa ios ade-
lantos modernos y ia» alquilamos 
para guardar valorea de todas 
clases, bajo ia propia ouistodia da 
los mtereaadosa 
E n esta oficina daremos todi» 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l & H 
A G U Í A R N. 108 
ftl. C E L A T S Y C O ^ P 
C. G23 
u l A R I O D S L A M A E I N A — Edicion de la tardo . - -A^n! 15 de x^uo. 
E L CONCIERTO DE A N O C H E 
Ei i el Ateneo. 
Un triunfo de Massanet. 
Y triunfo señaladísimo del profesor 
y del artista. 
Esto ha sido, en rápida síntesis, el 
Concierto Sacro con que el Ateneo, 
fiel á las tradiciones de la época, qui-
BO obsequiar anoche á sus numerosos 
socios. 
Aíl^vó el señor Massanet á los salo-
gges de la culta sociedad el más valioso 
fioniingen-te de su acreditada acade-
mia de canto. 
Todo era flor, todo gala. 
Ningún exponente mejor de los 
méritos de esa brillante institución 
que la hermosa é inolvidaible fiesta de 
anoche. 
Mención preferente he de hacer, 
entre las que en ella tomaron parte, 
de un grupo de señoritas. 
Primero, la de Joliamet. 
La aTaciosa y distinguida. Genoveva 
Engracia Hevia. la amable y digna es-
posa del señor don Casimiro Heres, el 
bien querido presidente de la empresa 
d<jl DIARIO DK LA MARIXA. 
Sea todo felicidad, todo satisfacción 
y todo alegría para la ilistinguida 
dama. 
K. F. 
T E A T R O A L B I S I J 
Gvandioao y extraordinario eHoeotácnlo por 
la Ciuematopraló Company Limited de N. Y. 
ProKentaoión de los el ídeos lía ¡teros (Jalle-
ÍÍOÍÍ OS M0NTE8.—A IHS 8, á las 9 y á Jas 10. 
Proyecciones Cineniatogr.Mictts nunca vis-
tas en la Habana. 
ocites 
Muy aplaudida. 
Xo menos aplaudida fué la señori-
ta de Cosculluela tanto en una Sere-
nata como en la Melodía de Dclma. 
¡ Qué bella voz! 
Las graciosas herma nitas Miaría y 
Justina Monteagudo, las hijas del 
muy simpático general, fueron objeto 
de "grandes y merecidos aplausos en 
«1 dúo de Norma. 
Dúo que cataron las encantadoras 
hermauitas con delicadeza, con gusto 
y con sentimiento. 
Y la señorita Tejera, la adorable y 
fina Chón Tejera, la hija del poeta 
nunca ohadado. produjo la admira-
ción de todos cantando con esprif y 
gracia exquisita la preciosa romanza 
de Paul Delmet L'étbüé d'anwur., 
T'ntencionalmente he dejado, para 
hacer de ella mención singular, á la 
señorita Amada Gi r í ' 
Im lilonda 
de Massanet 
vez que cantaba en público. 
Fué un triunfo su debut. 
¡Con qué arte, con qué sentimiento 
salían de aquella garganta las dulces 
notas del Ave María de Luzzi! 
Cantó como un ángd . 
E l coro final coro de Les Eameaux 
PNacional 
l í oy miércoles de moda, la Empre-
sa (Je'l Fotocinematógrafo ' ' Ü h a s " , 
dará una fuueión extraordinaria y de 
lactualidad en estos días santos. 
Pondrá las mejores vistas que se 
^Tohauet cantó con admirable gusto la ¡ a proposgo de la \ ida. 1 a-
íomanza A pourtrmt. \ ^ N u e ™ Senor ^ : 
suenstp y ademas otras CSÍ-CUÍIS del 
Sirte clásico y serio: con algunos 6s-
tr'enois muy notables como se 'ha visto 
en Jíais noLihes pasa'da^ La orquesta 
de .Papá. Torroelia. tocará composicio-
nes escogidas. 
Ya se sabe que los miércoles de mo-
dia del Xacional son favorecidos por 
lo más selecto y elegante de la socie-
dad ihabanera. ocupando todo el tea-
tro, porque el lespectáculo en sí está 
dispues'tó para corresponder al buen 
gusto de las familias hahaneras. 
' Habrá tres tandas y lucirán 
intermedios las más hermosas 
desde los palcos. 
i Los 
amas 
P a y r e t 
Anoche no asistimos á Payret, pero 
nos aseguran que la niña coupletista 
Petite Doulón. alcanzó un éxito justo. 
, despertando el entusiasmo del público 
y gentilísima discípula , qUe llenaba el teatro, 
era anoche la primera Y agregan que es un tesoro que ha 
descubierto la afortunada empresa, y 
que sostendrá los llenos que venía al-
canzando desde el inicio de la tempo-
rada. Cuando la veamos, hablaremos. 
Para la función de hoy presenta 
Frank un programa que supera en 
atracciones á los muy excelentes que á 
de Faure, completó los encantos de la! diario dá. Películas cíe las más notables 
fiesta. j y que más han gustado tiltimamente. 
Aparecían algunas figuritas nuevas, así como otras nuevas, llenando el res-
y entre éstas, Nena Gi ra l la delicada ! to del programa la petite Doulón, los 
niña que en fiesta reciente del Conscr- Bradfords, el gladiador Hugo, los mis 
Aotualicíades 
La estancia de Juliano en el popu-
lar teatro de Bu«.ebio Azcue. va sc-
ñaMndose con una serie de t r iun-
fos de taquilla muy honrosos para 
la Empresa y con ^ í t o s colsalcs pa-
ra el simpático é im-omparable ar-
tista. 
Desde que Juliano trabaja en " A c -
tualidades" es difícil hasta el con-
s'eguiír hntrada C» en eral: todo está 
tomado con anitíieipación y los Me-
nos son .exltraordinarios. 
Kn la Habana nunca hay tempo-
rada mala—como dijo hace noches 
él gran Ensebio Azcue—lo qu-e se 
iic-esita, es tener gente que valga, 
artistas buenos y r íete de los malos 
tiempos. Y si no ya verás cuando 
Iraiiga á Borras, a.l Nacional en Oc-
tubre. 
Y esta verdad tan grande como el 
entusiasmo que reina para recibir á 
la "Naut i lus , " se ve palpablemen-
t 1 demostrada en los llenos abruma-
dnres qiue se regisitran por todos 
en el más favorecido de los salo-
iie,s-;teatros de la Habana. 
Y se verá corrohorada antes de 
poco con La Carmela, con Mary-
Pruny y eoii La Bella Imperio. 
Buen espoí táeulo—es el secreto del 
éxito, y eil ta.lism/án de que síé vale 
Eusebio para llenar su teatro todas 
laa noches. 
Acudid hoy á él. y os convence-
Salón-Teatro Séptimo 
Para esta noche, dos tandas móns-
t ruo; en ambas toman parte -el mu-
ñeco mecánico Phroso. que como di-
jimos ya es digno de que lo vea todo 
el mundo; las Beraza. que gustan 
mucho también y Tip Top, que es un 
imitad-or trans'formistia sin' igual. 
Se es t renarán verías películas y al-
gunas piezas d'el anxetophone. 
Un gran programa, que será causa 
de que el teatro tenga una gran no-
che. 
E l estado de la paciente fué ca-
lificado de oronóstico leve. 
A C C I D E N T E CASUAL 
E l conductor del coche de plaza 557, 
blanco Balbino Várela, tuvo la desgra-
cia de que se le volcase dicho vehículo 
en la calle de Sa,n -Miguel esquina á 
Manricpie á causa de haberse espantado 
el caballo, al rompérsele un cejadero. 
En el coche iba como pasajero don 
Benito Jorge Gómez, vecino de San 
1/azaro 255. 
Tanto el conductor Várela como el 
señor Gomé?, al caer deí coche, sufrie-
ron lesiones de pronóstico menos gravo. 
El hecho fué casual. 
D E T E N I D O 
El v-itrilanle 1067 presentó anoche en 
la quinta estación de policía, al blanco 
Isaac de los Reyes Martín, vecino de 
Luyanó número 2, en Jesús del Monte, 
acusándolo de haberlo detenido por 
noticias de que este individuo en unión 
de otro de su raza, nombrado Rogelio 
Fernández, fueron los autores del robo 
eíefttuado el día 28 de Marzo último al 
blanco Manuel Fernández. 
Dicho vigilante ocupó en la casa de 
empeño de la calzada del 
de las prendas hurtadas. 
Bien empleado I — 
Condenaron á Juan Rull 
á una degradante pena 
por petardista, y porque 
no furnia La Eminencia. 
7 f 
SALÓN SALAS.— 
San Rafac] número ] ^ 
toskopio parlante, • ¡ • u n c i ó n ^ S I 
das.—Estrenos diarios VOí S 
de los almacenes de roña 
L A C A S A G R A T O S , un | 
Habana. 
A fin de dar al público de esta ciu-
dad v de sus alrededores oportunidad ™ ^ e , « e costura forrad., d . 
para que vean la nota-ble obra pictó- ^ li ";1 st'M"1^ ^¡tet . \ - Jo^S 
rica de Lundaihl " L a Cruci f ix ión" 
d/urante los dias Jueves y Viernes 
Santos, hemos acordado tener abieir-
to nuestro establecimiento O'Rcilly 
número 104 en los dias expresados. 
Invitamos cordialmente al públi-
co para que nos visite y pueda admi-
rar la obra de arte que estamos ex-
hibiendo. 
HAREIS BROS Oo. 
W L M P U l i 
O'Reilly 104. 
Jonte. varias 
H O Y . m i é r c o l e s 15. H O Y 
DOS TANDAS. 
Nuevas canciones y bailes por la notable 
pareja excéntrica Los Brndfordn. 
La Estrella de Folies Bergere y Olimpia de 
Paria La bella Oterito. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
se lució reci-vatorio Xacional tanto 
tando una bella poesía. 
Ailumna de la Academia-Massanet es 
también Nena Giralt discípula del ve-
terano actor Pildaín. 
Parece nacida para el arte. 
Tócame señalar ahora la ovación que 
toda aquella, gran concurrencia del 
Atened tr ibutó al profesor Massanet al 
cantar la Melodía de Denza haciendo 
gala de su fresca, extensa y potente 
vor. 
Es el cantante de siempre. 
Buena escuela, alto gusto y voz mag-
nífica. 
Y justo será hacer mención, entre los 
que de algún modo colaboraron en el 
brillante éxito de la fiesta del Ateneo. 
de los señores Américo Rodríguez. Jo-
sé Urgéllés, Rogelio Barba y el joven y 
notable pianista cubano Emilio Ense-
ñat . 
Brillante la concurrencia. 
trels cubanos y la Oterito y Turrión. 
Programa que no tiene desperdicio. 
Para mañana Jueves y pasado Vier-
nes Santos, estreno de una nueva pelí-
cula, de Pathó, en la que se reproduce 
con fidelidad histórica la "Pas ión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo," 
toda en colores. También se estrena-
rán otras, encontrándose entre ellas 
" L a vida intima de S. S. el Papa en el 
Vaticano" y " J o s é vendido por sus 
hermanos. Los números de las varietés 
en esos días adecuados á ellos. 
A í b i s u 
Lleno anoche el teatro igualmente 
que el primer día, se aplaudió sobre-
manera la películla do la Pasión que re-
sulta verdaderamente interesante y 
sentida. 
También fueron objeto de calurosas 
felicitaciones las demás cintas que por 
ser estrenos unen á su amenidad y gra-
Gaila de ésta era un grupo de damas j cia el at.raetivo de ser asuntos nuevos, 
distinguidas entre el cual haré especial ¡ Log gaiteros gallegos que desde el lu-
nes consumen un número del espec-
táculo son igualmente muy aplaudidos. 
Los precios no pueden ser más econó-
Amelia Blanco ele Fernández 
de Castro, Tula Torralbas de Bosque, 
María López de Monteagudo, la Conde-
sa Kostia, Belén Quesada de Barneí , 
María Julia Faes de Plá, María Xenes 
de Primelles, Gloria Chapottin de So-
tolcngo. Angela Barrera de Coscullue-
la y Rosario P'lasencia Viuda de Mesa. 
Llamaba la atención María D ' W o l f f 
de Moreno. 
Dama de espléndida belleza, joven é 
'interesante, su toilette anoche era de 
una suprema elegancia. • 
Señoritas. 
Blanquita Fernández de Castro. Ne-
•no Al i-»nr ATQTMO .\f\Ciri n i ñ o H i«m T*.O 
l A qué citar 






sacro del At 
va lo diffo. i i 
'neo. 
olvidable. 
' O V T A X I L L S 
mieos. Quizá por esto, por estar al al-
cance de todo el mundo es por lo que 
el público acude á llenar el teatro y 
más llenara si más teatro hubiera. Los 
palcos con sus correspondientes entra-
j das solo valen un peso, la entrada ge-
| neral con derecho á todo asiento deso-
| cupado una peseta y diez centavos la 
| tertulia. 
! M a r t í 
Igualmente con 
circunstancias la 
Argudín tiene dispuest 
de vistas superiores y 
En los intermedios 3 
cairá piezas e&cojidas. 
Las coupletistas y 
¡Serrana, la Sev; 11 añila 
arreglo á las cir-
mpresa dé Adot y 
.lesto nn programa 





nía. competirán entre 
resky representará 
í vasto repertorio, 
í Ya saben qne el 
1 Mar t í se llena todas 
días de la señora cuatro tandas. 
bailarinas la 
y la America-
sí, y el gran To-
o mejor de su 
popular teatro 
tas noches en sus 
de peloetos !i®os y artísticamente decorado©, 
desde $1 hasta 610. Bs el surtido más completo 
que hay en la Habana. 
Warandoles de hilo, (>|4, color firme, para tra-
jes de Señora, á 80 centavos. 
Gran surtido de prendedores para Señoras y 
Gaballeros á 61, 61.50 y 62 uno; es la novedad 
de! día. 
C o r r e o ' d e ! P a r ¿ s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n * 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a » , 
LA. CAS A. DE LOS REGALOS y los CORSETS ELEGANTES. 
C. 1164 26-lAb. 
INCENDIO 
A las diez y media de la mañana 
de hoy síe declairó un violento imeen-
dio en la planta eléctrica situada, 
en Tallapiedra, dando principio por 
la caldera número 4 por su parte su-
perior. 
Inmediatamente de comunicarse el 
fuego á los cuarteles de bomberos 
acudieron las bombas "Felitpe Pa-
zos'" la primiera, que funcionó con 
dos pitones, s i tuándose en la toma 
de agua de la calle de i ñ o r i d a y 
Diaria, y la bomiba "Cervantes", 
que se situó en Pueirta Cerrada y 
Aguila, funcionando con solo una 
manguera. 
Los primearos ataques fueron d i r i -
gidas por el jefe de la sección ' ' Cer-
vantes." señoT Mendoza. 
A la bora de carrar esta edición 
cont ínuaba el fuego, del cual dare-
mos m/ás detalles en nuestra próxi-
ma edición. 
SUICIDIO 
Anoche apareció muerto en una 
habitación de la casa Neptuno 186. 
el joven Enrique Broderinán, de 30 
años de edad, vecino de San Miguel 
número 3. quien según una carta 
que se encontró en dicho cuarto, se 
suicidó ingiriendo cierta cantidad 
re cianuro de potasa. 
E l suicida halúa suplicado á su 
amigo Carlos A. Lozano, inquilino de 
dicho cuarto, que lo dejase pernoctar 
en la misma á icausa de estar dis-
gustado en su casa. 
El señor juez de guardia Ledo. Pé-
rez Pant ín , se constituyó en el lu-
gar del suceso, 'haciendo entrega del 
cadáver á los faimiliaires del suicida 
con la oíblilación de llevarlo hoy al 
Necrocomio para hacerle la autop-
sia. 
CON MANTECA 
La blanca Ramona Rodríguez Ló-
pez, vecina de Virtudes 06, fué asis-
tida ayer en el Centro de Socorros 
del segundo distrito de (¡u.mía duras 
en la mano izquierda, a,l yaeirjje en-
cima manteca ealiente. 
14 K ,^¿TOtv5V.V 
Las dos vienen muy contenías 
por lo que dicen sus rostros, 
que 5Í fé que no mentirán, 
vienen de la filosofía 
neptuno y San Nicolás. 
•— •̂Oífl̂ » 
X. 
A Jesús Cruciñcado.— -
SONETO 
j 
¡Dios de eterna bondad! Tu sangre pura \ 
Nos das en prenda de amoroso anhelo 
Y brindas la esperanza y el consuelo 
Al criminal que goza en tu amargura. . | 
Te ultraja la rebelde criatura 
Por quien ceñiste de la carne el velo, 
Y le prometes la mansión del cielo 
Cuando ella en Tí su crueldad apura. 
Al consumarse el bárbaro delito 
Lo llora el mundo que formó tu mano; 
Se nubla el sol; extremecida. un grito 
Lanza la tierra; gime el Océano; 
Se conmueven las rocas de granito. . . 
Y no se hablanda el corazón humano. 
F r . Francisco Banco García. 
TEATRO NACIONAL.— 
Cinematógrafo. — Empresa Chas 
Prada. 
Función diaria por tandas. 
Estreno de vistas. 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones cinematográfi-
cas y Compañía de Variedades. 
La bella Oterito, los Bradfords y 
la Estudiantina Española. 
TEATRO ALBISU.— 
Exhi bieiones cinematográ fica*. 
Be exhibirá la película titulada Ft-
dfl, Pasión y Muerte de Jesús. 
En los intermedios se presentará 
la comparsa Os Montes. 
TEATRO MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. Em-
presa Ado? y Compañía. 
Punción por tandas desde las sie-
te en adelante y los domingos mati-
nées. 
Bailes y couplets por Aurelia la Se-
villanita, Lola la Serrana y Lola la 




ción por tandas y los domingos ma-
tinées. 
Bailes y couplets, por Luisa Mar-
qués, Tacita Urrutia, el maestro Mo-
rales, Los Modernistas y el muñeco 
Phroso. 
SALÓN ROSAS.—Zulueta y Neptuno. 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
Bailes por la pareja Requena-Bo-
rras; cantará el rey de la jota César 
Guilarti . 
SALÓN TEATRO NEPTUNO.— 
Cinematógrafo y variedades. Estre-
nos todas las noches. 
Imitaciones por el célebre Tip Top. 
Bailes por las hermanas Beraza. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Napoleón. 
A las nueve: La (ruahinita. 
E l Jnevas y Viernes Sunto ae pondrá 
la grandiosa película, nueva on la, H b 68c% 
" L A B E L L A C A R M E L A " 
y e l maes t ro J I M E l ^ 
A N U N C I O S Y A l i l í s 
Truchas en escabeche L I . <Je 1 ih <• 
Salmón en id. Id . id . $0 . 9o . ' 50' 
Anguilas en id. y aceite Id id 
Bonito Salmonado id. de 1 kilo fn 
Angulas en Aceite cuarto de lata ''o * 
Mejillones guisados, aceite y ^ I v ?s 
$0.35. ^^bech, 
Almejas al natural L | . l libra íft . í l 
Id . Escabeche id. id. $0.40 ^ 
Ostra VIeira. en escabeche id id u 
Calamares rellenos, Lequeito v T 
$0.30. ' 74 ^ 
Calamaroe en aceite L I . de 1 libra ín'/J 
I d . id. id. id. M lata ?,0.20 ÍM* 
Sardinas en escabecho de $0 1^ 
I d . Id. id. $0.30. .¡ I 
I d . corrientes extra $0.08. 
Bonito aceite. Merluza y Atún en a,c * 
Bonito en aceite. Merluza y Atün en Z l 
te, tomate y escabeche $0.35 
Sardinas francesas en aceito" v tnn,^ 
$0.50. m* 
T A B E R N A MANTX 
Obrapía 90 ¡ 1 
It-lS-ld-U', C. 1348 
IMAGENES DEL COBRE 
do madera con ricos vestidos bordados 
sencillos para Iglesias y casas partlcuhnÜ 
O-Rellly 91. Slnesio Soler. 
5532 
sueltas, de todas medidas. Objetos de M 
mesa, do todas clases. Velas de cera parSl 
primera comunión. O'Iíeilly 91, Sinesio Soler 
5533 s n ' 
LAMPÁR1TAS PARA m m ^ T 
se acaba de recibir un gran surtid..- libroj 
de misa, rosarios ,ie plata y medallas. Q'RéU 
Uy 91. Slnesio Soler, 
34 S-ll 
So desea establecer en esta citsdad^ffl 
industria nueva con resultad.- imar.deroi 
positivos. 
Para ello se necesita un comanditario:(foi 
12 6 14 mil pesos. Dirigirse por escrito si 
Sr. C. S. Apartad:.- 1033, dando la direccw 
5311. ct-S 
T E A T R O A L H A M B R A 
FUNCION D I A E I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve 
ESTRENOS SEMANALES 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
y S r t a . l ^ o r e t o V a l d é s 
Enfermedades de la piel, obesidad y masage. 
Consultas de 1 á 3.—Peña Pobre num. 20. 
5072 26t-4Ab 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias.—Cirujía en general,—Consultas de 12 
6, 2.—San Lázaro 24(i.—Teléfono 1342. 
C. 1128 26-lAb, 
mm 
E 
C A T E D I t A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
EnfcniicdMdes del Pecho 
BIÍONOXÍIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. D E 12 á 2, 
Para enfermos pobres, <ie Garganta, 
Nariz y Oiáos,—Consaltas y operacio-
nes en ('1 Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 de la nia-
ñana. 
C. 1119 26-lAb. 
A l b e r t o M a r i l l 
ABOGADO y N O T A R I O 
Habana 98. 
:.420 
De 10 á 11 y de 2 íl 4. 
26-10Ab 
Dr. M á n u o l Del t in , 
Médico de Nlfio* 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
íi Aguacate. — Telé fono 910. 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o n o c i m i e n t o de l a 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. La elección de cristales es lo 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
;bado7 oro, nikel, carey aluminio é 
impertinentes de últ ima novedad. 
1?. G o n z á l e z y Ca. 
ópticos, 
O B I S P O 5 4 - T e l é f o n o 3011. 
F á b r i c a d e E s p e j u e l o s 
FILTRO "BROWNLOW^ 
con ó sin cámara para hielo. M 
Para su venta en i as pri nci nales Loosrtai 
Droguerías , Farmacias y ferretcr ías . / ' IH 
Unicos exportadorefi p i r a l i Isla de Cuba: 
HERMANN «CHURHÜPF & Co. Ltd. 
u<; líirmingham. 
Representante en la Habana P. EamM 
Mercaderes, 15, altos. 27i;0 78-21 P " 
c u r a l o s b a r r o s y forúnculoSí 
D e p é s í t o : Cuba, 3 3 y perfumer íás i 
C. 1238 25t-2-4-d5 
A precios razonables e- 131 Pasaje, 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía, C. 1176 2ij-iAb. 









r a 1 ^ 
Jileudez. 
Situada 
en la ca" 
]le B. n | 
mero 45, 









c. n i 26-lAb. 
SE CORTAN PATRONES 
•347 alt 
L o n d o n P a r i s 
G A L 1 A N 0 Y S A N M I G U E L 
MNCESA VE6ET 
P e r m a n e c e r á c e r r a d o l o s d i a s 1 6 y 17 p o r p a s a r B a -
l a n c e a n u a l , r e a n u d a n d o sus o p e r a c i o n e s e l S á b a d o d e G l o -
r i a » c o n Grandos INovedades, Grandes Rebajas e n 
t o d a s sus m e r c a n c i a s y Grandes Regalos. 
C 1359 1-15 
\ F R I E D . S C i l U P P Aktiengesesllchaft e H U S C ^ W E H H . t 
A B A N I C O 
•J6-tó t 
u á m m y m á s s e i i e i l l a d e ^ i p l i c t i r . 
D e v e n t a : en í a s p r i n o a p a l e s f a r n n a G i a s y s e f l e r á a s . 
Depósito: Peluquería L . \ OBÍTTRAL, Aguiar y übrai) ia 
M u g (l e b u r - B u c k a u . 
A L E M A N I A . 
Biabora los mejores aceros del mundo 
Especialidad en 
Máquinas de moler, d e s m e m e t e con sus m o t e , etc. 
Maí iminar ia p a r a cafeftalos. M á q u i n a s «ie t r i t u r a r piedras, ete. 
A Empresentante en la Isla do Cubi T 
| O T T O I> . D R O O P . Edificio del Banco Nacional, sala 515. Habana. % 
A c 1262 alt ts-C i 
COX VISTAS Y P A I S A J E S DE L A S PRINCIPAIJES CIUDADES T>1?,ClS i m 
Los hay de varias formas, en T E L A y P A P E L , y con los retratos ^c i ^ . 
yes de España, que son de gran novedad y elegancia Al por mayor. ^ '^VVvS 1 ^ 
SOMOS A G E N T E S E X C L U S I V O S D E L A S AGUAS MINEKO-MEDICTNALi^ 
MANASTIAL " C A B R E I R O A " (V e r ín ) . ^xo'i9' 
Estas aguas, son las más L I A I N I C A S y CARBONICAS naturales de -^o-
analizadas por los eminentes sbíos F . MURILLO y S. RABION Y cA ^ ' cól»00 :̂ 
mendada como las más eficaces para curar las enfermedades de la ''"V/J.aisníW^ 
iicfríticos, arenillas del riñon, enfermedades del estóinago ó inte r inos ni 
todas sus tnanifestaoiones* y de excelentes resultados en la diabetes. 
PJDALA E N TODAS LAS BOTICAS DE P R I M E R ORDEN". . « \ ?•> ^' 
DEPOSITO: MI R A L L A número 10. — U 
l-ij 
c 1351 
